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The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
Suggestions For A
Missionary Social
B y R u t h G u l l e y, S u p t .
T H R U T H E K E Y H O L E
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . . P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t . P o r t l a n d O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , O r e .
Cf t i tor ia l
W H O ' S Y O U R R E P O R T E R ?
S t a r H e a r s W e d d i n g G o n g s
Do you enjoy reading about your neigh
b o r s a n d f r i e n d s ? Ye s , a n d d o y o u e n j o y
hav ing them read abou t wha t you a re do ing?
P r o m t h e m a n y c o m m e n t s m a d e b y t h e
r e a d e r s o f t h e F r i e n d l y E n d e a v o r t h e r e c a n
be only one answer given to the above ques
t i o n s . T h a t a n s w e r i s Y E S .
M i g n o n M a c y, a s s o c i e t y e d i t o r , h a s i n a
fine way correlated all the news that is sent
t o h e r e a c h m o n t h . T h e r e i s j u s t o n e d i f fi
culty ; so far there hasn't been news received
f rom a l l t he mee t i ngs .
Society presidents, pastors, monthly meet
ing clerks, is there someone appointed from
your church to send in news each month to
t h e n e w e d i t o r . I f n o t , w h y n o t ? P l e a s e
c h e c k o n t h i s a t o n c e a n d t h e n s e e t h a t y o u r
r e p o r t e r s e n d s i n n e w s .
A l l m a t e r i a l m u s t r e a c h M i g n o n M a c y ,
S c o t t s M i l l s , O r e g o n , n o t l a t e r t h a n t h e fi f
t e e n t h o f t h e m o n t h t o a p p e a r i n t h e n e x t
i s s u e . S u c h m a t e r i a l s h o u l d b e w r i t t e n i n
ink o r t ypewr i t ten on one s ide o f the paper.
E v e r y r e p o r t t h a t i s s e n t i n i s p r i n t e d . I f
only a few news i tems are received then only
a f e w c a n b e p r i n t e d . I f t h e e d i t o r i a l s t a f f
c o u l d b e m i n d r e a d e r s a n d h a v e t e l e v i s i o n a t
t h e i r c o m m a n d t h e n a l l w o u l d b e s i m p l e .
Since they are only ord inary people then you
o f the rank and fi le o f the membersh ip mus t
a s s i s t i f y o u d e s i r e t o k n o w w h a t t h e o t h e r
fel low is doing.
W E W A N T M O R E N E W S !
H E L E N C A M M A C K D A Y
I am not a Seventh Day Adventist but I
w i s h t o e m p h a s i z e a c e r t a i n " S e v e n t h D a y "
in the near future. Can you guess which
S a t u r d a y I a m r e f e r r i n g t o ? H e r e ' s t h e w a y
t o fi n d o u t , j u s t t r a n s l a t e t h i s . " E i v i e n t e
y cua t ro de AbrU ; m i l novec ien tos y t r ien te
y s i e t e . " T h e r e y o u h a v e i t , m y f r i e n d , t h e
d a t e o f H e l e n C a m m a c k ' s s a i l i n g . T h i s i s
" P r a y e r D a y " a l l o v e r t h e Ye a r l y M e e t i n g
f o r H e l e n ' s s a f e a n d p l e a s a n t j o u r n e y, a n d
f o r t h e r e m a i n i n g o n e s w h o a r e t r y i n g t o
fi l l t h e g a p i n t h e w o r k l e f t b y h e r . T h e n
o n t h e f o l l o w i n g d a y i s " H e l e n C a m m a c k
I n v i t a t i o n :
C o u n t r i e s f a r a w a y
A n d n e a r ,
Y o u w i l l v i s i t
I f y o u ' r e h e r e .
W e ' l l t r a v e l
I n t o M i s s i o n l a n d s .
S o " C . E . ' r s ,
B e o n h a n d ,
p l a c e :
T i m e :
D e c o r a t i o n s :
D e c o r a t e t h e r o o m w i t h t h i n g s o f o t h e r
coun t r ies such as ; flags , p ic tu res , maps and
r e p r e s e n t a t i v e c o m m o d i t i e s o f t h e p e o p l e .
B r i g h t c o l o r e d b l a n k e t s a n d s c a r f s o r s k i n s
c o u l d b e d r a p e d a b o u t f o r B o l i v i a .
G a m e s :
F o r a g e t a c q u a i n t e d o r m i x i n g g a m e p i n
the name of a missionary (or the name of a
s ta t ion o r count ry ) on the back o f each one
presen t . The beare r mus t d i scover h i s name
b y q u e s t i o n i n g o t h e r w i t h q u e s t i o n s t o b e
a n s w e r e d e i t h e r " y e s " o r " n o . " W h e n t h e y
k n o w t h e i r t i t l e t h e c a r d i s c h a n g e d t o t h e i r
breast and they are caUed by that name for
t h e r e m a i n d e r o f t h e e v e n i n g .
Announce to your guests that you are going
to give them a peep at what lies between
" G r e e n l a n d ' s I c y M t s . t o A f r i c a ' s G o l d e n
S a n d s t h e n u n c o v e r a t a b l e o n w h i c h i s
displayed a number of art ic les. After an
a l l o t t e d t i m e r e p l a c e t h e c o v e r a n d g i v e a
small prize to the one who can make a com
plete l is t .
D i v i de t he c rowd i n to two o r mo re g roups
and give each a card with a letter of the
alphabet on it. Call off names of missionaries,
mission stations, native helpers ports en route
to Bolivia etc., (These will be found in old
copies of your Fiuendly Endeavor). Each
line sends to the front the persons with the
proper letters to spell the word. To make it
m o r e i n t e r e s t i n g k e e p s c o r e .
M i s c e l l a n e o u s s u g g e s t i o n s :
1. Arrange a progressive party celebrating
a different country at each stop.
2. Guests may come costumed to represent
d i f f e r e n t c o u n t r i e s .3. Groups could present stunte depicting
missionary life and the best one could be
given the C. E. service.4 The Social could be adapted to Inter
mediate and Junior groups by playing Ay-
mara tag (sometimes called Japanese tag—
the lift must be held on the place tagged),
Spin the Flatter (calling names given in
Game 1.) and putt ing together picture puzzles
o f m iss ionar ies , scenes o r maps .
R e f r e s h m e n t s :
Serve re f reshments appropr ia te to miss ion
ary life (simple) or have a refreshments so
c i a l a n d c o n t r i b u t e t h e u s u a l a m o u n t u s e d
for th is purpose to the Bo l iv ian Miss ions.
Day" on which each society, having previous
ly announced it, will take up a special Love
Offering for our mis.sionai-y work.
Society treasurers, forward this moneylabeled as "Helen Cammack" money immedi
ately to Wilbm" Newby; Newberg, Oregon.
M i s s i o n a r y S u p t .
R u t h G u I I e y
F o r o u r F e b m a r y p a r t y w e a l l g a t h e r e d a t
t h e h o m e o f L e n a r d E a s t l e y ' s . M a n y n e w
g o o d V a l e n t i n e ' s g a m e s w e r e p l a y e d . T h e
b e s t w a s t h e w e d d i n g w h i c h t o o k p l a c e .
E a c h o n e w a s g i v e n a d o u b l e v a l e n t i n e a n d
in the middle of i t was a sl ip of paper, stat
i n g w h i c h p a r t y o u s h o u l d p l a y i n t h e w e d
d i n g a n d h o w t o fi n d t h e o n e s t h a t w e r e
also to have a part in it. Merle Reed was the
b e a u t i f u l , b l u s h i n g b r i d e ; K a t h r y n H a d l e y,
t h e s t a t e l y b r i d e - g r o o i h ; V e r n e R i c e t h e
s e r i o u s f a t h e r t h a t g a v e t h e b r i d e a w a y ;
G l a d y s C o o k , t h e s i l v e r - t o n g u e d s o n g - b i r d
t h a t w a r b l e d a l l t h e l a t e s t o f t h e w e d d i n g
p i e c e s ; L o r e n e D a v i s , t h e e x p e r i e n c e d p a r
s o n , t h a t l i n k e d t h e t w o h e a r t s t o g e t h e r ; a n d
of course severa l o ther people that took par t
in mak ing the wedd ing such a very b ig suc
c e s s . O n t h e o t h e r h a n d w e r e t h e n e w s r e
p o r t e r s w h o w e r e t o fi n d o u t a l l a b o u t t h e
wedd ing before i t took p lace, bu t lucky
enough they were a t iny b i t too s low.
H a r o l d M i l l s , Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n
dent of Temperance, showed some very in
teresting pictures and gave two lectures about
his topic, at the church on the evenings of
M a r c h 2 a n d 9 t h .
We are looking forward to Monday night
March 22, when we will be entertained by the
A CAPPELLA CHOIR of the Portland Bible
I n s t i t u t e .
Kathryn Hadley has given up her Collegework at the Northwest Naaarene College this
second semester and is staying home and
h e l p i n g h e r f a t h e r i n t h e s t o r e .
Mr. and Mrs. Jim Penix are the new par
ents of a baby son, James Leroy.
The Junior play, "Bringing UP Mother"
was successfully put on last week, bringino-
in for the high school class over $75.
Last night, March 12, we held our March
party at the home of John Davis, a stPatrick's party, Merle Reed and Bob Beesori
won the prize for telling the most Pat anrt
Mike stories. Several other prizes were givo„
out. Genevieve Eastley and Lorene Dawhad charge of the party. A business mep/®ing was called, but no business was brought
"^ The AprU party will be at the home prIsabell Swope. Beatrice Ralphs and Ripi?
ard Nicholsen will have chai-ge of it.
Engagement Disclosed at Sunnyside
Sunnyside Christian Endeavor recentlv bhad several novel meetings. Perhap^
meeting held at the home of MarmiowpHeacock would be thought the most o f
standing for it was there that everyoneceived a pleasant surprise. The meeti^f"which was held at four o'clock one Sund
evening, was a very interesting and helnn^one led by Marie Ellis with "Youth, Facm
the Future Together" as her subject Pqi®
lowing the service appropriate refreshment^were served honoring George Washington's
Birthday. As one broke into the deliciouschocolate cupcake, which was a part of the
evening's refreshments, one discovered that"flour and baking powder" were not the only
ingredients for we found that a small piece
of parchment paper was the most essential
factor. Of course, we quietly removed these
only to find that it was Included for a pur
p o s e f o r i t a n n o u n c e d t h e e n g a g e m e n t o f
B e t t y W i l l i a m s t o L o u i s C o f fi n , f o r m e r l y o f
I
Women of Dyke-Land China
Want To Learn To Read
By Esther L . Gul ley
I t i s w i t h r e a l p l e a s u r e t h a t t h i s a r t i c l e
f r o m E s t h e r G u l l e y i s p r i n t e d i n t h e c o l u m n s
o f t h e F i - i e n d l y E n d e a v o r .
E s t h e r , o n e o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g ' s
Christian Endeavorers, is serving in the south
ern part of China as a missionary under the
C h i n a I n l a n d M i s s i o n , A l s o s h e i s t h e t w i n
sister of our missionary nurse, Esthel Gul ley,
now on duty in Bolivia. May the Lord richly
bless these two sisters as they labor for Him
o n d i f f e r e n t c o n t i n e n t s .
E s t h e r w o u l d w e l c o m e l e t t e r s f r o m t h o s e
i n t h e h o m e l a n d a t a n y t i m e . H e r a d d r e s s
i s S h o a h i n g , C h e k i a n g , C h i n a , i n c a r e o f t h e
C h i n a I n l a n d M i s s i o n . — E d i t o r .
( C o n t i n u e d o n P a g e 4 )
T h e w o m e n ' s s i d e o f t h e l i t t l e C o h S a e n
church was well fil led with some fifty or
s i x t y women . Bu t wha t a s ta r t l i ng response
when the evangelist asked how many of them
owned Bib les . Only two hands went up. The
a s t o n i s h m e n t , o f c o u r s e , c a l l e d f o r t h e
q u e s t i o n , " W h y ? " w h a t p r o fi t w o u l d a B i b l e
b e t o o n e w h o c o u l d n o t r e a d ? " w a s t h e
r e p l y . T h e e v a n g e l i s t b e c a m e t h e l i n k b e
tween the need and those who were wai t ing
to he lp . Thus M iss Beng lao and M iss Wang
( t h e B i b l e w o m a n ) a n d I a r e i n v i t e d t o h o l d
a t w o w e e k s B i b l e S c h o o l i n t h e i r c h u r c h . I t
w a s t h i s n e e d t h a t w a s t h e M a c e d o n i a n c a l l
t o t he Sou the rn Sand l ands . Cah Saen w i l l
be the sixth school s ince our first v is i t there
a l i t t l e o v e r a y e a r a g o .
T h e C h i n e s e e v a n g e l i s t s h a v e d o n e a
u n i q u e w o r k f o r C h r i s t i n t h a t d i s t r i c t .
D u r i n g o n e g e n e r a t i o n l i t t l e c h u r c h e s a b o u t
f o u r o r fi v e m i l e s d o t t h e S a n d L a n d s . A l
though the missionar ies had no share in th is
remarkable response to the Gospel, except by
the way of the throne; still they want very
much to have a share in teaching the women
t o r e a d a n d l i v e G o d ' s W o r d .
Yo u c a n i m a g i n e w i t h w h a t a n t i c i p a t i o n ,
the first invitation was received and we pre
pared for the trip to the dyke lands. By an
early start on a steam launch, we reached the
las t c i ty th is s ide o f the dyke we were sur
prised at the abrupt change in the appear
ance of the country. On this side of the dykes
w e r e m o u n t a i n s a n d r i c e fi e l d s . T h e b r i c k
h o u s e s w e r e a l l e n c l o s e d w i t h i n c i t y w a l l s .
Walking across the dykes, our eyes meet the
level sandland stretching out to the sea. The
c o t t o n fi e l d s w e r e s q u a r e d o f f i n p a t c h w o r k
style with grass thatched cottages dotted here
and there among the fie lds . The absence o f
graves everywhere in the fields was also a
striking contrast to the rest of China that
I have seen. The scene was bare of trees ex
cept for an occasional orchard of gnarled
mulbeny trees and a picturesque clump of
bamboo serving as a windbreak for almost
every house. There were roads but only wide
enough for pedestrians and wheelbarrow ti-af-
fic. You say, "Traffic is not the word?" You
would agree if you saw the scene of Sunday
morning when the men wheel their families
to chm-ch and park their baiTOws, handles
up against the front of the church.
In spite of bitter cold and cutting wind
the re was an ave rage o f twen ty women and
young people in attendance at the New Bay
C H R I S T I A N A N A L Y S I S
B y P a u l C a m m a c k
E v e r j ' l i t t l e w h i l e
something jerks a young
p e r s o n t o a s t a n d s t i l l
a n d h e a s k s h i m s e l f ,
" A m I a r e a l C h r i s t i a n
o r h a v e I l o s t J e s u s ?
D o y o u a p p l y s e a r c h i n g
t e s t t o y o u r s o u l i n s u c h
t h i n k y t i m e s , o r d o y o u
t a k e o n e l i t t l e h u r r i e d
« a r o u n d y o u r s o u l
|f J and sigh out, "Guess I
^ r i g h t . "
■ D i g a r o u n d , f r i e n d , i n
^ ser ious moods. For
w h a t p u r p o s e d o y o u
s u p p o s e G o d g e t s y o u
s e r i o u s ? ( l ) A s k y o u r s e l f , " I f J e s u s c a m e
n o w f o r t h e S a v e d , a m I r e a d y ? " I f y o u
f e e l a f r a i d — w e l l , I f e l t a f r a i d o f C h r i s t ' s
r s t u r n m g w h e n I w a s u n s a v e d , b u t n o w
t ' h a t I a m c l e a n I f e e l c a l m t o t h i n k a b o u t
His return. Do you pray to be kept ready?
A r e y o u r e y e s u p w a r d ?
"The sou l i s dyed w i th the co lo r o f i t s
l e i s u r e t h o u g h t s . " ( 2 ) W h a t d o y o u t h i n k
abou t when you a re th ink ing abou t no th
ing? In those t imes when you r m ind day
d r e a m s , i f y o u t h i n k o f m e a n e r t h i n g s ,
lower ideals, less holy ambi t ions than you
d o i n t i m e s o f p m - p o s e f u l t h i n k i n g , t a k e
warn ing ! Your t rues t se l f , in one respect ,
is out l ined in your le isure thoughts .
A n d ( 3 ) D o y o u f e e l l i k e t h e L o r d i s d i s
pleased ever so little with any part of yom"
c o n d u c t — a f e e l i n g o f g u i l t c h i l l s y o u ?
Check: His Spir i t beareth wi tness wi th our
s p i r i t w h e t h e r o r n o t w e a r e h o l y.
Ta c k t h e s e t h r e e l i t t l e t e s t s u p i n t h e
l i v i n g r o o m o f y o u r m i n d a n d t a k e a
squint at them when tempted to test yom-
s o u l h u r r i e d l y.
Boise Valley Quarterly Meet
ing To HoM Jamboree
B y E l i z a b e t h B r o - n - n
G e t o u t t h e s t e a m c a l l o i p e a n d t h e b r a s s
band! P iaster posters f rom one end of Bo ise
Va l l ey to the e the r ! No , t he re i sn ' t go ing to
be a ci i-cus, but something bigger and better,
someth ing new and d i f fe ren t . I t i sn ' t a ra l l y,
i t i s n ' t a b a n q u e t b u t e v e r y o n e i n B o i s e
Va l l ey Qua r te r l y mee t i ng shou ld be t he re .
Yo u k n o w N a m p a . t h a t l i t t l e s u b u r b o f
B o i s e ? We l l , t h e b i g g e s t t h i n g i n i t s l i f e i s
a b o u t t o t a k e p l a c e . W h a t i s i t ? W e ' v e
sea rched the d i c t i ona ry f rom "A" to "Z " and
we can' t find a word b ig enough to name i t .
T h e b e s t w e c a n d o i s c a l l i t a j a m b o r e e .
I n s t e a d o f a c o n f e r e n c e b a n q u e t t h e r e i s
going to be this colossal, stupendous, magni
fi c e n t a f f a i r t o b e h e l d a t N a m p a o n A p r i l
t h e 3 0 t h . A i l t h e y o u n g p e o p l e — a n d o l d e r
ones , too—wi l l meet the re a t Lakev iew Park
F r i d a y e v e n i n g . F i f t e e n c e n t s w i l l p a y f o r
t h e i c e c r e a m w h i c h w i l l b e s e r v e d .
T h e n w i l l c o m e t h e b i g e v e n t . T h e p r o
gram wi l l be such that i t wi l l le t the cat out
o f t h e b a g a b o u t t h i s y e a r ' s Q u a k e r H i l l
c o n f e r e n c e p r o g r a m .
T h e i c e c r e a m w i l l b s s e r v e d a t s e v e n , a n d
the big show starts at e ight . Al l the Quartely
Meet ing b igwigs wi l l be there b ig as l i fe and
t w i c e a s n a t u r a l . O f c o u r s e , n o o n e w i l l w a n t
t o b e l e f t o u t , s o w e ' l l b e s e e i n g y o u a l l a t
N a m p a . R e m e m b e r. A p r i l t h e 3 0 t h a t s e v e n
o ' c l o c k .
S c h o o l . E v e n s e v e r a l m o t h e r s w i t h s m a l l
b a b i e s c a m e f a i t h f u l l y . A d e a r o l d g r a n d
m o t h e r w h o m w e c a l l e d " G r a n d m o t h e r
S m i l e s , " h o b b l i n g o n h e r w e e . b o u n d f e s t
for two or throe 11, came as often as possible.
S o m e o f t h e m o s t f a i t h f u l f o u n d i t s o h a r d
to learn charac ters tha t they p layed Mar thas
a n d c o o k e d t h e d i n n e r f o r t h e r e s t a n d k e p t
o u r f o o t - w a r m e r s r e p l e n i s h e d w i t h s m o l d e r
i n g a s h e s f r o m t h e k i t c h e n s t o v e . T h e r e
w a s n o t i m e f o r l o n e l y m o m e n t s w h e n a
d o z e n o r m o r e w o m e n w e r e r e a d i n g t h e i r
l e s s o n s a l o u d i n o n e r o o m a n d a n o t h e r g r o u p
trying to learn to sing the Books of the
Bible in an adjacent room. If a lull hap
pened to come, there was always a nudge at
the elbow. "How does this tune go?" or "I
forgot this character." One haiTy knows how
to accept their hospitality graciously, when
in the midst of a prayer meeting, already a
ha l f hou r l a te , a woman comes bounc ing i n
with a basket ful l of pipping hot water chest
nuts or steaming sweet potatoes and expects
us to stop the proceedures and have an
i m p r o m p t u f e a s t .
To see a careworn mother, who al l her l i fe
h a d b e e n t o l d t h a t s h e w a s t o o s t u p i d t o
learn, suddenly light up with the discovery
t h a t s h e c o u l d r e a d a f e w c h a r a c t e r s f r o m
the Bible, is rev/ard enough for the teacher.
TT-y to imagine the joy of one born blind
and in old age is made to see, and you will
know how happy our oldest pupil of 85 years
felt. Even during the singing classes and
prayer meetings, we could hear her murmur
ing over the lessons, "God is love. He came
to save me, I love Him. Do you love Him?"
Enter the Big Super-Rally
Contest Nowl
D r o o p i n D e s p a i r.
No Banquet th is year.
So goes it. But here's a chance to manage
th i s news and ge t a p r i ze . Poke you r nose
in somebody else's business or Christian En
d e a v o r r o o m a n d a d v e r t i s e ! A d v e r t i s e f o r a
p r i z e !
A s w e l l r e w a r d i s b e i n g o f f e r e d t o t h e
Chr i s t i an Endeavo r t ha t adve r t i ses t he mos t
and best. Keep track of al l the posters,
Paper clippings, records of visits, carbons of
le t te rs , a f f idav i ts—words o f honor o f p reach
ers—anything that is material evidence that
y o u a d v e r t i s e d t h e B i g S u p e r - R a l l y t h a t i s
go ing to be he ld a t the P. C. gym, Apr i l 23
a t 7 : 3 0 . B r i n g a l l t h e s e r e c o r d s w i t h y o u r
dime to the Rally and see about the prize.
Why not get some fun out of th is?
W h y n o t b r i n g i n s o m e m o d e r n o r i g i n a l
adver t i s ing ideas? Show us o ld fog ies who 's
g o t t h e p e p . A n d w e ' l l t e l l y o u w h o g e t s t h e
p r i z e .
C O L O R E D F R O N T B Y L O O M I S
R e a d e r s o f t h e F r i e n d l y E n d e a v o r t h i s
m o n t h w i l l p r o b a b l y w a n t t o f r a m e t h e t w o -
co lored f ront p iece cont r ibu ted by the Loomis
P r i n t i n g C o m p a n y 3 1 3 N o r t h w e s t E v e r e t t
S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n .
F R O N T P I E C E S U G G E S T S M I L L E N I U M
This month the front piece illustrates the
prophecy of Isaiah, telling of a time coming
w i t h t h e s e c o n d a d v e n t o f J e s u s C h r i s t t o
earth when the millennial age will be ushered
i n b y t h e E m p e r o r H i m s e l f .
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 3 7
A p r i l , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Page F i ve
T H R U T H E K E Y H O L E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
c u r s o c i e t y. S o o n a f t e r c o n g r a t u l a t i o n s w e r e
g i v e n , L o u i s r e t u r n e d t o B e r k e l e y.
Our Young People 's Soc ie ty were guests o f
t h e S e n i o r C h r i s t i a n E n d e a v o r o f S t a u b
M e m o r i a l C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h a t o n e o f
t h e i r C h r i s t i a n E n d e a v o r s e r v i c e s . I t p r o v e d
t o b e a w e l l a t t e n d e d a n d v e r y i n t e r e s t i n g
se rv i ce . The ob jec t o f t he j o in t mee t ing was
t o p r o m o t e f r i e n d s h i p b e t w e e n t h e s o c i e t i e s
o f t h e n e i g h b o r i n g c h u r c h e s .
M r s . E m m a C u r t i s , w h o h a s r e t u r n e d f r o m
38 years of serv ice in Ind ia , brought and in
spiring message in the Sunday morning wor
sh ip se rv i ce , March 7 . She to ld o f he r wo rk
there and o f the many sou ls tha t have been
won to H im. Mrs . Cur t i s i s a s i s te r o f Mark
E l l i s , a member o f our Church .
S p r i n g b r o o k R e v e b e r a t i o n s
O u r r e v i v a l m e e t i n g w i t h H u b e r t C . M a r -
d o c k a s e v a n g e l i s t c l o s e d M a r c h 7 . S e v e r a l
people were definitely blessed. The singing
o f M e l b a W i n d s o r , a n d M r . a n d M r s . C l e m
Brown was enjoyed as a part of the revival.
We also appreciate the help of those from
o t h e r c o m m u n i t i e s a n d c h u r c h e s i n t h e r e
v i v a l .
Mer le Green addressed wi th a s t i r r ing
message a Quarterly Meeting Rally recently
h e l d a t S p r i n g b r o o k .
Ya m h i l l C o u n t y H o l i n e s s A s s o c i a t i o n m e t
at Springbrook for an all day meeting Feb
r u a r y 2 3 . M i s s M a r g a r e t S p e a k m a n , a n o u t
going missionary, and Hubert Mardock were
speakers of the day.
Our (Christian Endeavor business meeting
and social has been postponed for a week
this month because of the revival meetings.
Since the increase of Springbrook member
ship, we have organized a choir, which we are
e n j o y i n g v e r y m u c h .
Banquet Sp-ead for Officers of Highland
.^1 the little Highlanders are busy as beesthis month. They have elected new officers
for the next six months and to give them
a big start we gave them an installation ser-vice ban(^et, held in the basement of the
church. The table was nicely decorated withblue and white crepe paper, pussy willows,and clever place cards. We even had a mas-
.P° „ guest speakers were our pastorMr. Brown: our assistant supervisor, Richard
president, Paul Cammack.The officers installed were: President Jim
Armstrong; vice-President, Carol Nedry Secretary, Elizabeth Brown; Treasurer, SybilBeckett; Prayer Meeting Committee andPiesident of Gospel Team George Smith-
I^ sionary Chairman, Betty Biles; LookoutRose; Social Chairman,
Chorister, Marshal Newton;and pianist Prances Turner.
Gospel Team hasn't been holding any
rbleslinl®/®"^®^^ meetingsto hniri t . everyone. We are planning
R o s e d a l e s o o n ,
tii^ attendmg the Salem Bible Insti-Sn iree with^. "i^ ht at Highlandand pitS "-^ ryfui p x^irars^
h e w MTimoma Youth Revert to Childhood in Partv
n/r f Ghi-istlan Endeavor held itsMarch buainess meeting and social at the
a t t h e h o m e o f R o m a a n d J u n e B r i t t o n . D u
r i n g b u s i n e s s m e e t i n g t h e f o l l o w i n g o f fi c e r s
w e r e e l e c t e d ; P r e s i d e n t , B e t t y B y r d ; V i c e
P r e s i d e n t , L a w r e n c e B e r g ; S e c r e t a r y, R o m a
B r i t t o n ; T r e a s u r e r , A l v i n a D a v i s .
A number o f the f r iends o f Douglas Brown
s u r p r i s e d h i m w i t h a " k i d " p a r t y i n h o n o r
o f h i s 2 1 s t b i r t h d a y o n M a r c h H . T h e
even ing was spent in p lay ing London Br idge
pinning tai l on rabbit , r ing around rosie,
jumping rope, and other juvenile pastimes.
Each person was g iven a ba l loon and a b ib .
R e f r e s h m e n t s c o n s i s t e d o f g r a h a m c r a c k e r s
and milk, cake, ice cream cones, suckers, and
p e a n u t s . P a t P e a r s a l l a n d L a w r e n c e B e r g
were respons ib le fo r the good t ime.
N e w C h u r c h P l a n n e d a t W o o d l a n d
T h e B u i l d i n g C o m m i t t e e o f t h e c h u r c h i s
busy with plans for a new church in our
c o m m u n i t y. L o g c u t t i n g t o s e c u r e t h e l u m
b e r w i l l s o o n b e u n d e r w a y . M o s t o f t h e m e n
of the church are members of the committee,
R a l p h C o m f o r t b e i n g t h e c h a i r m a n .
Win te r has j us t abou t l e f t us , and w i th i t
h a s g o n e t h e m u m p s a n d fl u , w h i c h h a r -
rassed our church and Sunday School a t ten
dance. We are g lad tha t i t i s c l imb ing back
u p a g a i n .
L a v e r n a S m i t h , w h o h a s b e e n w o r k i n g i n
t h e W o o d l a n d s t o r e m o s t o f t h e w i n t e r i s
back home again at this writing.
Fred Wil l iams and George Weaver have the
c o n t r a c t f o r o n e h u n d r e d c o r d s o f fi r w o o d
to be delivered to the high school at Kamiah.
Bible Quarterly Used in Scotts Mills Endeavor
T h e E n d e a v o r h e r e h a s b e e n u s i n g t h e
Bible Quarterly, "God's Plan of the Ages"
for a ser ies o f meet ing th is w in ter, w i th our
pastor leading. The plan provokes intererst
in the Bible, and encourages study on the
part of the members.
R u t h a n n a M c C r a c k e n , w h o h a s b e e n v e r y
busy learning to be a nurse this winter at
the Good Samar i tan Hosp i ta l p lans a sp r ing
vacation at Scotts Mills soon.
The Friends of Scotts Mills are gi-adually
fixing up their church. The latest innova
tion is new curtains in place of the screen to
divide the Sunday School classes.
Keith Macy recent ly journeyed over to
Idaho to work on the farm of L. J. Roberts of
Greenleaf this spring and summer. He will
a lso lead the Green leaf Church cho i r.
G r e e n l e a f C a l l s M u s i c D i r e c t o r
At the Monthly Meeting held the last of
February, the Greenleaf congregation voted
unanimously to build either an addition to
the present church, or an entirely new build
ing. Decision wi l l be reached at a later
date on which of these two moves is adv is
a b l e .
Keith Macy was called as our new music
director, and is now conducting all of the
church music and organiz ing a new choi r.
L a w r e n c e a n d G e r a l d i n e L a m m w e r e r e
c e i v e d a s a c t i v e m e m b e r s .
Haro ld P. Mi l l s o f Por t land, gave to in ter
e s t i n g t e m p e r a n c e l e c t u r e s o n s u c c e s s i v e
F r i day even ings t he fi r s t o f Ma rch .
The Adult Christ ian Endeavor reported
9,500 points and the High School group 11,480
at the last Quartely Meeting rally held to
R i v e r s i d e i n F e b r u a r y . W a t c h o u t f o r t h e
points we are holding back until July 1.
W e a r e h o s t s t o t h e C a l d w e l l D i s t r i c t
Christian Endeavor Annual Spring Rally and
B a n q u e t o n S a t u r d a y e v e n i n g , M a r c h 6 .
A c a p a c i t y a u d i e n c e h e a r d t h e P. B . I .
A Cape l l a Cho i r he re on Sa tu rday even ing ,
M a r c h 2 0 . D r . P i k e b r o u g h t t h e m o r n i n g
m e s s a g e a t t h e f o l l o w i n g S u n d a y m e e t i n g .
S a t u r d a y e v e n i n g , M a r c h 6 , t h e D i s t r i c t
C h r i s t i a n E n d e a v o r h a d a p o t - l u c k s u p p e r
in the Academy assembly hal l . About 90 were
i n a t t e n d a n c e . T h e p l e d g e s o f e a c h C h r i s t
i a n E n d e a v o r w e r e a n n o u n c e d f o r t h e c o m
i n g y e a r .
Mrs. Ross and sons, Larry and Stephan,
returned home from Salem Wednesday eve
n i n g , M a r c h 2 . M r . R i t t e r , f a t h e r o f M r s .
Ross, came with them and will stay for an
i n d e fi n i t e t i m e .
Harold Mills favored the community with
two lectures, accompanied by slides, on Fi-i-
day nights, March 5 and 12. His main theme
was "Alcohol." The lectures were very to-
f o r m a t i v e a n d b e n e fi c i a l t o a l l .
The H igh Schoo l Ch r i s t i an Endeavo r soc i
e ty have new song books o f the i r own now.
A gospel band went to the Big Bend school
h o u s e a n d h e l d a s e r v i c e f o r t h e fi r s t t i m e
in that loca l i ty. In terest was aroused and the
serv ices may be con t inued .
E Z R A G . P E A R S O N
Tacoma Quarterly Meeting
E z r a G . P e a r s o n h a s g o n e t o b e w i t h
t h e L o r d h e s e r v e d . H e w a s a m a n
g i f t e d i n s o n g , p o w e r f u l i n t h e p u l p i t ,
kindly as a pastor, and mighty in pray
e r . H e h a d h e l d p a s t o r a t e s i n s e v e n
states. Since 1908 he had served vari
ous churches in Oregon Yearly Meet
ing, the larger part of this time having
been spsnt in Boisg Valley where he
was pastor at (3reenleaf, Star, Riverside
and Boise. His last pastorate was at
T a c o m a , W a s h i n g t o n .
The last few years were spent at his
h o m e n e a r h i s d a u g h t e r w h e r e t w o
years ago Mrs. Pearson died. About last
Thanksgiving time he became ill of astomach disorder which grew steadily
worse. In January he came to Boise
to be near his physician, and here
died February 14th at the home of
William H. Eisele. His daughter, Mary
Wilkerson, his three sons Clarence,
Claude and Charlie, and a few friends
were at his side when death quietly re
leased him from his suffering. He was
78 years old.
Except for the tr ibutes given, the
funera l se rv i ce was ca r r i ed ou t i n ac
co rdance w i th h i s w ishes . The se rv i ce
was in charge of Clayton S. Brown,
with Fred Harris assisting, and with
Harry Hays of Marion Indiana preach
ing the sermon. Music was by the male
quartet. Pastors of the Quarterly meet-
tog served as honorary pall bearers, the
active pall bearers being the ones who
served at Mrs. Pearson's funeral. Many
p a i d t r i b u t e s t o t h e m a n w h o h a d l e d
them to Christ. Fkiends spoke of the
b l e s s i n g E z r a P e a r s o n h a d b e e n t o
them in h is min is t ry, to song, and
p a r t i c u l a r l y i n p r a y e r .
B u r i a l w a s a t t h e G r e e n l e a f c e m e t
e r y .
Those of us who were privileged to be
at h is bedside were impressed wi th h is
u n a b a t e d z e a l f o r t h e L o r d a n d h i s c o n
t i n u e d i n t e r e s t i n t h e w o r k o f t h e
c h u r c h . H e c a l l e d f o r s o m e f r i e n d s
w h o s e s a l v a t i o n h e h a d l o n g e d f o r i n
o ther years . He wanted news f rom the
d i f f e r e n t c h m - c h e s .
H is fa i th s tood the fina l tes t . He re
marked to us, in substance: "My the
ology has become quite simple. My faith
r e s t s u p o n t h e m e r i t o f t h e p r e c i o u s
b l o o d o f C h r i s t . "
S u r e l y o n e o f G o d ' s n o b l e m e n h a s
g o n e .
Tacoma Quar te r ly Meet ing is now he ld the
firs t Saturday o f February, May, and Novem
ber. and t he t h i r d Sa tmday o f Augus t . I t i s
a t Ta c o m a i n M a y, E n t i a t i n A u g u s t , Q u i l -
cene i n November, and Sea t t l e i n Feb rua ry.
H o w a r d S m i t h o f t h e A m e r i c a n S u n d a y
School Union brought the message on Fr iday
evening, speaking of Clrr ist as "The way, the
t r u t h a n d t h e L i f e . " T w o y o u n g p e o p l e
sought sa lvat ion a t the c lose o f the serv ice.
Sa tu rday morn ing 's meet ing s ta r ted w i th a
song and praise service which the Lord gra
ciously honored. Some of these testimonies
were sermonet tes regarding the unrest of the
w o r l d a n d t h e p e r i l s o f o u r t i m e s b u t t h a t
the anchorage of the Christ ian is secure. Two
thoughts were predominant ; We are to s tand
fi r m l y a g a i n s t s i n a n d f o r h o l i n e s s b u t w e
a r e n o t t o b e c o m e w o r r i e d a n d f r e t f u l b e
c a u s e o f t h e p r e v a l e n c e o f w i c k e d n e s s . W e
wei -e g lad fo r the presence o f WiU iam Mur
p h y i n t h i s s e r v i c e .
T h e d e v o t i o n a l s e r v i c e o f t h e a f t e r n o o n
business meeting gave opportunity for others
to enter into a testimony meeting. Richard
Hendr icks tendered I r i s res igna t ion as Quar
t e r l y M e e t i n g T r e a s u r e r t e l l i n g u s t h a t h e
w a s m o v i n g t o K o o s k i a I d a h o . T h e m e e t i n g
e x p r e s s e d t h e i r a p p r e c i a t i o n o f h i s f a i t h f u l
s e r v i c e a n d a p p o i n t e d M a u d e H a r m o n a s
successo r. Our p raye rs go w i th R icha rd and
h is famiy as they take up work in Idaho.
" I W A R S H F I E L D " P A Y S
Gera ld and Verg ie Morr ison and son. Dee,
fo rmer l y o f Sunnys ide F r iends , now res id ing
i n M a r s h fi e l d , O r e g o n , j o i n e d t h e p a i d - i n -
f u l l e r s . T h e F r i e n d l y E n d e a v o r B u s i n e s s i
M a n a g e r r e c e n t l y v i s i t e d t h e M o r r i s o n s a n d
t h e y e x p r e s s e d g r e a t i n t e r e s t i n t h e n e w
l a r g e r e d i t i o n a n d b a c k e d t h e i r s t a t e m e n t
w i t h a g e n e r o u s f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n —
t h e r e b y g i v i n g t h e " M a r s l i fi e l d F r i e n d s
C h r i s t i a n E n d e a v o r " t h e d i s t i n c t i o n o f b e i n g
a p a i d - i n - f u l l e r .
The staff are earnest ly endeavor ing to give
F r i end l y Endeavo r reade rs a l a rge r and im
proved paper—one of which al l can be just ly
proud to show to others. I f some of the So
c ie t ies wou ld fo l l ow the examp le o f i nd iv id
u a l s s u c h a s t h e M o r r i s o n s , M r s . L e w i s o f
D e n v e r, R e v. S h a t t u u c k o f R o s e v i l l e , C a l i f
o r n i a , a n d o t h e r s . F r i e n d l y E n d e a v o r fi n a n
cia l worr ies would be great ly a l lev ia ted.
Le t ' s have more express ions o f in te res t in
t h e n e w F r i e n d l y E n d e a v o r a n d b a c k t h e m
u p w i t h fi n a n c i a l c o n t r i b u t i o n s . L e t u s
W A R N Y O U t h a t u n l e s s i n t e r e s t i n c r e a s e s
b e f o r e n e x t s u m m e r t h e F r i e n d l y E n d e a v o r
wi l l again rever t to a s t ruggl ing 4-page pub
l ica t ion. Which wi l l i t be? The answer is up
to each Society to do its part.
Salem Quarterly Meeting
B y E s t h e r C a m m a c k
F r o m t h e M i n i s t e r a n d O v e r s i g h t M e e t i n g
o n P i - i d a y a f t e r n o o n t o t h e C . E . R a l l y o n
Sunday a f t e rnoon , t he p resence o f t he Lo rd
was felt by those attending Salem Quarterly
Meeting at Highland church. In the Friday
session Miller H. Porter presented thoughts
o n t h e C h r i s t i a n a r m o u r i n E p h e s i a n s 6 .
S a t u r d a y m o r n i n g t h e r e w e r e v i s i t i n g r e p r e
s e n t a t i v e s f r o m I d a h o , P o r t l a n d , a n d N e w -
b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g s . F r e e d o m i n s o n g
a n d t e s t i m o n y w a s e n j o y e d , f o l i o w e d b y a
t ime ly and po in ted message th i ' ough Edward
F . H a r m o n o n " T h e P o w e r o f P r a y e r . " T h e
f a c t s t h a t G o d a n s w e r s p r a y e r t o p e r f o r m
t h e i m p o s s i b l e , t h e e x t r a o r d i n a r y, a n d t h e
s u p e r n a t u r a l , w e r e g i v e n . A l l o f G o d ' s c h i l
d r e n n e e d t o p r a y t h e e f f e c t u a l p r a y e r — t h e
persistent prayer which will gain its desue.
Denve r Head r i ck f r om Sp r i ngb rook l ed t he
devotions to open the business session to the
a f te rnoon , c i t i ng Moses as one "who wa lked
a s s e e i n g t h e O n e i n v i s i b l e . " A l l m a y w a l k
s o t r u l y b y f a i t h t h a t t h e C h r i s t i a n w i l i
seem to be seeing his goal visibly. Chester
H a d l e y g a v e r e c e n t d e v e l o p m e n t s a n d h i g h
points of the Bol iv ian mission work, especial
ly pra is ing God for answers to prayer.
The C. E. Rally convened at Rosedale on
Sunday afternoon. Keith Macy had charge
of the music followed by an inspiring mess
age by Joseph Reece on "The Authenticity of
the Scripture." Other things are fleeting,
but the Word of God standeth sure. H the
Christian does not hesitate to testify to the
world, he will avoid many baffling situations
which wou ld o therwise resu l t .
This Quarterly Meeting session had its
place in convicting, rooting, and building up
h e a r t s o f i t s m e m b e r s .
Portland Quarterly Meeting
By Kenneth L. Eichenberger
L Q V E C Q V E R S
By Grace C. James
" F o r l o v e s h a l l c o v e r a m u l t i t u d e o f s i n s . "
As we turn our eyes inward we shrink from
what we see, though honesty dares us to bare
cur mot ives and to analyze ourse lves as we
a n a l y z e o t h e r s . I n t h e p r e s e n t a g e y o u n g
p e o p l e a r e t a u g h t t o a n a l y z e b o o k s , p l a j ^ ,
a n d c h a r a c t e r s a n d b e c o m e a d e p t a t s e n s i n g
in thei r f r iends th is faul t and that weakness,
t h i s f r a i l t y o r t h a t u n d e r l y i n g m o t i v e . B u t
when it comes to analyzing self we cover our
w e a k n e s s e s a n d c l o s e o u r e y e s t o t h e u n
worthy motive, seeing in ourselves the good,
o n l y.
S e l f l o v e c o v e r s o u r o w n s i n s .
"Thou Sha l t love thy ne ighbor as thyse l f . "
Do we cover others mistakes as we cover our
own? "There i s none pe r fec t . No , no t one . "
The filthy rags of our righteousness are made
apparent in the spotlight of God's purity—
and His love covers. He sees the mental bias,
the human flaw, the inconsistency— and His
love covers. He sees each human effort with
its failure—and His love covers and leads to
dependence on His strength.
"He tha t covere th a t ransgress ion seeke th
love." The giver of the supreme joy of a
human heart—love—seeketh our love. He
covers with the glory of His love our earthly
frailties of the flesh, and seeketh, only, our
love; "for love is the fulfilling of the law."
"Love worketh no ill to his neighbor, there
fore love is the fulfilling of all law."
Friends of Portland and vicinity gathered
in a mass service Sunday evening March 7th
at Piedmont Meetinghouse for the closing
event of their Quarterly Meeting sessions.
This is becoming much appreciated. Paul
Cammack of Salem, President of the Yearly
Meeting young peoples group, addressed the
Christian Endeavor service at 6:30 and Edgar
Sims, Quarterly Meeting Superintendent of
Salem Quarter, brought the evening mes^ge.The presence and service of these Friends
w a s m u c h a p p r e c i a t e d .
From the opening of the Meeting on Mm-
istry and Oversight on Friday afternoon im-
til the close of the service Sunday evening
there was a fine spirit of fellowship and
unity manifest in all of the services. He-
ports presented concerning activities to thevarious Monthly Meetings of the Quarter
revealed splendid progress and encouraging
indications of growth. Many of the Sunday
Schools are growing in numbers and interest.The presence of several visiting Friends
from Salem Quartely Meeting was an in
spiration to us. We ai-e always glad to welcome visiting Fi-iends to our services Md tmait of interest and profit to hear reports from
our members who visit neighboring Quarterly
M e e t i n g s . ,Tlie Temperance Department secured H y-
ward Johnson of the Oregon Anti-Liquoi
League as a speaker for the departmentalprogram hour on Saturday. His presentationof the subject calling for education of our
youth was forceful and provocative.About 175 Friends gathered about the
tables for the evening meal and fellowship
on Saturday. This occasion is one ot tne
pleasant parts of our Quai'terly Meeting lei-
lowship, the social and spiritual being so
beaut i fu l b lended to th is way.
Outstanding among business mattersbrought brought before the Quarterly Meet
ing was the action of the group to begin and
cany on a short course of instruction similar
to the Bible Institute work being offered in
o the r Qua r te r l y Mee t i ngs .
DO YOU KNOW YOUR A B Gs?
By Phyllis Macy, Junior Superintendent
D
was a monarch who reigned to the East.
E s t h e r 1 : 1 . ^
was a Chaldee, who made a great feast.
D a n . 5 : 1 - 4 .
was truthful, when others told lies. Num.
1 3 : 3 0 - 3 3 . ^ ^
was a woman, heroic and wise. Judges
4 - 4 - 1 4 .
E was a refuge, where David spared Saul.
1 Sam. 24:1-7.
p was a Roman, accuser of Paul. Acts 26:24.
G was a garden, a frequent resort. John 28:
1 2
H was a city, where David held court. 2 Sam.
2 1 1 .
I was a mocker, a very bad boy. Gen. 16:16.
J was a city preferred as a joy. Psa. 137: 6.
K was a father whose son was quite tall.
1 Sam. 9: 1, 2.
L was a proud one who had a great fall.
I s a 1 4 : 1 2 .
M was a nephew, whose uncle was good,
c o l . 4 : 1 0 .
N was a city long hid where it stood. Zeph.
2' 13
o was a servant acknowledged as a brother
P h i l e m o n 1 0 .
p was a Christian greeting another. 2 Tim.
4 : 2 1 .
R was a damsel who knew a man's voice.
A c t s 1 2 : 1 3 - 1 4 .
S was a sovere ign, who made a bad choice.
A c t s 1 2 : 1 3 - 1 4 .
T was a seapor t , where preach ing was long.
Acts 20: 6, 7.
U was a teamster, struck dead for his wrong.
2 S a m . 6 : 7 .
V was a cas to f f , and never res to red . Es the r
1 : 1 9 .
Z was a ruin with sorrow deplored. Psa. 137:1
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I f t h e C h r i s t i a n W o r k e r s ' L e a g u e T e n t C o u l d
T a l k !
E X E C U T I V E C O M M I T T E E O F C H R I S T I A N
W O R K E R ' S L E A G U E A C T I V E ;
A N N O U N C E M E N T S M A D E
F O R Y E A R
H U N G R Y H E A R T S
N E G L E C T E D F I E L D S
S O U L - S T I R R I N G P R E A C H I N G
B I B L E T R U T H S C L E A R L Y T A U G H T
O B J E C T L E S S O N S S K I L L F U L L Y D O N E
B I B L E S T O R I E S B E A U T I F U L L Y I L L U S
T R A T E D
H A N D W O R K T A U G H T T O E A G E R - T O -
L E A R N C H I L D R E N .
G L O R I O U S V I C T O R I E S B R O U G H T T O
O B E D I E N T H E A R T S .
One man has wr i t ten an ent i re book, p lay
i n g o n t h e w o r d , " i f . " I f c e r t a i n t h i n g s h a d
not have happened, resu l ts would have been
o t h e r t h a n t h e r e c o r d s o f h i s t o r y .
I f t h e C h r i s t i a n W o r k e r s ' L e a g u e t e n t w a s
n o t i n a n i m a t e : i f t h e C h r i s t i a n W o r k e r s '
L e a g u e t e n t c o u l d b r o a d c a s t i n f o r m a t i o n ,
w h a t a n a m a z i n g s t o r y c o u l d b e w r i t t e n
o f y o u t h f u l e v a n g e l i s m i n t h e N o r t h w e s t
c o u n t r y o f O r e g o n , W a s h i n g t o n a n d I d a h o .
I t c o u l d s p e a k o f i t s i n i t i a l t r i p i n t o t h e
l i t t l e t o w n o f E a t o n v i l l e , W a s h i n g t o n i n 1 9 2 7 .
I t c o u l d t e l l o f t h e r e d - h a i r e d y o u n g m a n
b y t h e n a m e o f D e n v e r H e a d r i c k w h o d i r e c t e d
t h e G o s p e l t e a m . I t c o u l d m e n t i o n h o w h e r e
E d w a r d H a r m o n a n d F r e d e r i c k B a k e r m e t .
I t c o u l d t e l l o f h o w C h a r l e s B e a l l o s t h i s
p u r s e w i t h t w e n t y d o l l a r s i n i t a n d h o w i t
w a s f o u n d w e e k s l a t e r b e h i n d a c u p b o a r d
w h e r e i t h a d d r o p p e d . I t c o u l d e n u m e r a t e
t h e s p i r i t u a l v i c t o r i e s w o n d u r i n g t h a t fi r s t
league meet ing.
Te n y e a r s l a t e r , t h e t e n t c o u l d i n f o r m u s
h o w i t i s h i b e r n a t i n g i n t h e a t t i c o f o n e o f
t h e f a m i l i e s a t P r u n e H i l l , W a s h i n g t o n . I t
c o u l d t e l l o f h o w i t w a s l a s t u s e d a t t h i s
ou tpos t . I t cou ld t e l l o f t hose who accep ted
t ru th dur ing the meet ings and are now serv
i n g G o d .
In between that stretch of ten years the
tent could tell of being used in the city of
Kelso, Washington. It could tell of Walter
Cook endeavoring to catch a carnivorous
animal of the family Felidae, and how as he
grabbed for the domesticated feline, it dis
appeared through a knot hole in the plat
form and then stuck its face out as if to say,
"You didn't get me that time."
It could tell of rain bucketing down in tor
r e n t s ;It could tell of important spiritual vic
t o r i e s w o n .
^e tent could make known how theworkers visited every home in the vicinity of
Avenue Pi-iends Church, Tacoma,
W^hmgton as a series of meetings were held
m^tinS''heTd"^t''1f^® different
ing business wommi of^ about^ V^ T^ ?"^ "years of age, standing witf tem-s lti earningdown her face, her arm wrapped about her•sainted mother, and saying, aftw hS metGod at an altar of prayer, "i was a sfn^Pr
mother, but God has saved my soul." '
T h e C h r i s t i a n W o r k e r s ' L e a g u e o f O r e g o n
Yea r l y Mee t i ng i s aga in wo rk i ng ou t i t s an
n u a l s c h e d u l e o f m e e t i n g s a n d w o r k e r s f o r
t h e p r o g r a m o f t h e s u m m e r s e a s o n . W e
sincerely solicit the suppiort of all in prayer,
finance and genera l in terest .
Those des i r ing the serv ices o f the League
address Chester A. Hadley, 3270 S. E. Salmon
St ree t , Por t land , Oregon o r wr i te to R ichard
B r o w n 2 1 6 5 N o r t h C h u r c h S t r e e t , S a l e m ,
O r e g o n , a c t i n g p r e s i d e n t f o r t h e s u m m e r
m o n t h s .
T h o s e w h o h a v e m a d e p l e d g e s t o w a r d t h e
work of the League are to pay their p ledges
to Miss Helen Peck, t reasurer at 5624 North
B o r t h w i c k Av e n u e , P o r t l a n d , O r e g o n .
T h e t e n t c o u l d r e p o r t o f h a v i n g i t s s t a k e s
d r i v e n i n t h e f e r t i l e r e d d i r t o f R o s e d a l e ,
and Marion, Oregon. It could give an account
of the sermons preached, chi ldren's meet ings
conduc ted . Gospe l songs sung , and ad jus t
m e n t s m a d e t o t h e w i l l o f G o d .
T h e t e n t c o u l d d e s c r i b e w h e n i t w a s u s e d
i n t he Cheha lem Va l l ey. I t cou ld t h rob w i t h
e m o t i o n i n t e l l i n g h o w a m a n i n h i s t w e n
t i e s f e l t t h e c a U o f G o d a n d s a i d n o , b u t
as a result of the meeting was soon converted
and in a few weeks time passed into eternity
a r e d e e m e d s o u l .
The tent could mention one by one the
events of the meeting held at Springbrook
a n d t h e h u m a n a n d d i v i n e e l e m e n t s e n t e r
i n g i n t o t h a t s e r v i c e .The tent could give an account of being
hauled up the steep eight mile grade on the
way to the Clearwater Valley in Idaho.
It could tel l of community lunches and wel l
a t t e n d e d s e r v i c e s . I t c o u l d t e l l o f c h i l d r e n
c o m i n g t o t h e t e n t m e e t i n g s o n t h e b a c k s
o f p r a n c i n g s t e e d s . I t c o u l d t e l l o f a l t a r s
lined with seekers and of the testimonies that
resounded af ter the v ic tor ies were won.
I t c o u l d g i v e y o u a m i n d p i c t u r e o f i t s
surroundings at Melba, Idaho in Boise VaUey
where Chas. Beals and Glen Rinard sounded
f o r t h t h e t r u t h o f G o d .
The tent could sum up about the many
Chi ld ren 's Meet ings he ld over the Nor thwest
and of the hundreds of children who knelt
at altars of prayer and found God. Many
of the children have seen the tent go up and
have asked , " I s th i s go ing to be a c i r cus?"
Time plus times the workers have said, "No,
n o t a c i r c u s , b u t s o m e t h i n g f a r b e t t e r . ' '
W h e r e v e r i t h a s b e e n e r e c t e d h u n d r e d s o f
chi ldren have hai led i ts presence with del ight
and i t s depar tu re w i th son-ow.
T h e t e n t c o u l d r u n o v e r t h e y e a r s , w h e n i t
w a s u s e d a t T w i n R o o k s u n t i l t h e p r e s e n t
t a b e n a c l e w a s fi n i s h e d . B e n e a t h i t s f a b r i c
w a l l s e c h o e d f o r t h w o r d s f r o m t h e l i p s o f
S p i r i t - fi l l e d m a n .
A t Ye a r l y M e e t i n g t i m e t h e t e n t h a s b e e n
u s e d f o r t h e o v e r fl o w s e r v i c e o n S u n d a y
M o r n i n g a n d f o r t h e c h i l d r e n ' s m e e t i n g s
dui- ing the week.
I f , t h e t e n t c o u l d s p e a k , b u t i t c a n n o t ,
a n d t h e e d i t o r w i s h e s t o s p e a k f o r i t . A f t e r
ten years o f serv ice the Year ly Meet ing Tent
n e e d r e p a i r s . F o r fi f t y d o l l a r s i t c a n b e r e
pai red and s ized and then i t should be good
f o r t e n y e a r s m o r e . I f , e v e r y o n e w h o h a s
f o u n d G o d u n d e r t h e c a n o p y o f t h e t e n t
w o u l d s e n d i n a d o l l a r t o M i s s H e l e n P e c k ,
5 6 2 4 N o r t h B o r t h w i c k A v e n u e , P o r t l a n d , O r e
gon there would be enough money to purchase
s e v e r a l t e n t s . We a r e n o t a s k i n g f o r a n e w
tent, but we are asking for fifty dollars to re
p a i r t h e t e n t b e f o r e i t i s u s e d t h i s s u m m e r
i n G o s p e l W o r k . I t i s a n i n v e s t m e n t f o r
e t e r n i t y.
C H I L D R E N ' S W O R K E R A C T I V E
M i s s J o s e p h i n e F i c h , a m e m b e r o f t l i e
Chr i s t i an Worke r ' s League repor ts tha t Ch i l
d r e n ' s S e r v i c e s h a v e b e e n h e l d a t B o i s e
F r i e n d s C h u r c h , M e l b a F r i e n d s C h u r c h ,
Riverside Friends Church, Valley View, out
Boise, and that meetings are yet to be held
at Greenleaf and Nampa Friends Churches.
I n e v e r y m e e t i n g c h i l d r e n h a v e c o m e t o
know Christ as their personal savior and have
enjoyed the meetings a great deal.
Miss Fich, a member of Vancouver Fi ' iends
Church has thoroughly trained herself for
this type of work, having gi-aduated from
from Port land Bib le Inst i tu te and dur ing
s u m m e r m o n t h s h a s h a d c h a r g e o f c h i l d r e n
a n d y o u n g p e o p l e ' s w o r k a t O r c h a r d s a n d
Fe rnda le Ho l i ness Camps i n Wash ing ton .
A G G R E S S I V E P L A N O F E V A N G E L I S M
P L A N N E D F O R S U M M E R M O N T H S
This year Oregon Yearly Meeting is again
faced with the challenge of the work con
ducted by the Christian Worker's Lieague.
Last Year's Plan of putting an experienced
man into the field was very successful. At
the last Executive Meeting of the League it
was decided to cont inue the same pol icy this
y e a r . Te n t a t i v e p l a n s h a v e b e e n m a d e f o r
two different evangelists to help in the work
of the summer, to be assisted by members of
the League. Those available for service in the
L e a g u e s h o u l d g e t i n t o u c h w i t h C h e s t e r
H a d l e y o r R i c h a r d B r o w n .
t a c o m a S U N D A Y S C H O O L H A S
F I N E A T T E N D A N C E
Recently the Yearly Meeting Superintendent visited McKinley Avenue Fiiends Sun
day Schoo l i n Tacoma when the a t tendance
was within eight of 200. I t would appear that
Tacoma has the third largest Sunday School
in the Yearly Meeting.
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F R O M T H E P A N H A N D L E O F I D A H O
Some months ago I received a le t ter f rom
a friend in Couer d'Alene, Idaho asking me
to send him our Discipline. I did so, and also
wrote him more fully telling him of our work
in this Northwest coiinti-y.
The following letter was in response to
mine and it opens up to Oregon Yearly Meet
i n g a n e w r e s p o n s i b i l i t y. L e t u s r e m e m b e r
Brother and Sister Dunagan as they serve
the Lord in that sect ion of Idaho.
You will notice that he mentions a Brother
Cox. I met Brother Cox while visiting the
Woodland meeting. He ipreached several
times for Paul Mills while he was pastor
there, and the people were very much im
pressed wi th his ministry. He moved to
Idaho from Kansas and settled at Sagle, Ida
h o , s o m e l i t t l e d i s t a n c e s o u t h o f C o u e r
d'Alene where Brother Dunagan is living.
If these two places should develop into out
post points for Oregon Yearly Meeting it
might not be so long mati l a Northern Idaho
Quarter ly Meet ing could be formed. We have
W o o d l a n d , a n d J o h n s t o w n a l r e a d y s t a r t e d
a n d t h e s e t w o p o i n t s a r e c l o s e e n o u g h t o
meet w i th them i f such a th ing shou ld take
p l a c e .
Then to add to the possibi l i ty I received a
l e t t e r f r o m H a r o l d L u n d a f e w d a y s a g o
wh ich s ta r t ed ou t l i ke t h i s . "Say when can
w e s t a r t a m o n t h l y m e e t i n g m S p o k a n e ? "
H a r o l d L u n d a n d h i s f a m i l y h a v e m o v e d t o
Spokane f rom Por t land and they are anx ious
t o h a v e a F i - i e n d s w o r k s t a r t e d t h e r e .
Star Route,
C o u e r d ' A l e n e , I d a h o
F e b r u a r y 2 6 , 1 9 3 7
Rev. Chester A. Hadley,
3270 S. E. Salmon St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e a r b r o t h e r i n C h r i s t — G r e e t i n g s i n J e s u s
n a m e :
I hope that you will pardon the long delay
in answering yoim good let ter.
I received the books and have enjoyed them
very much. I have waited to write you until
I had oppor tun i ty to go to town and secure
stamps with which to pay for the books.
I s e e i n t h e Ye a r l y M e e t i n g M i n u t e s t h e
n a m e s o f s e v e r a l p e o p l e t h a t I k n o w a n d
others that I have met. I am acquainted with
the Mardock, both Hubert and his father and
their wives and count them as real friends
of ours as well as the "Fi-iends" of the One
who said, "ye are my friends, if ..." I knew
Carey Jessup while he was pastor in Indi
ana I a lso met h is son- in- law, Kenneth
Eiclienberger. I am glad to know that they
are back in Oregon Yearly Meeting. I also
met Edgar P. Sims at Westfield, Indiana and
h a v e k n o w n h i m f o r a l o n g t i m e t h r o u g h a
fr iend of mine and his, Wal ter Dick.
You spoke of there being hopes of starting
a work here and i f there was such a possi
bility I was to let you know. We already
have a work going here and that is the reason
why we came here from South Dakota to
pastor it. The work here grew out of the work
w h e r e w e w e r e i n S o u t h D a k o t a . T h e w o r k
t h e r e w a s o n t h e m t e r d e m o n i n a t i o n a l p l a n e
a n d t h i s w o r k i s t o o , s o f a r . I h a v e b e e n
ta lk ing to the peop le about the Fr iends and
t h e y s e e m q u i t e f a v o r a b l e . O u r w o r k h e r e
is very smal l . So far we have not been able
to ge t much done due to wea ther and road
c o n d i t i o n s . T i r e t w o m a i n m o d e s o f t r a v e l
most commonly used of late are by snow shoes
a n d s k i s .
W e h a v e t h r e e f a m i l i e s b e s i d e s o u r o w n
that are real standbys and part of two other
families that are real christians and are loyal
t o t h e w o r k . T h e n t h e r e a r e s o m e c h i l d r e n
t h a t c o m e t o S u n d a y S c h o o l o u t o f o t h e r
homes. Bes ides th is there a re a few o thers
that came i r regular ly before the weather be
c a m e s o b a d .
I wrote to brother Cox at Sagle, Idaho, but
have no t hear f rom h im ye t . We have been
in in terdenominat ional work most o f the t ime
s ince we came f rom Ind iana.
Severa l fami l ies have moved f rom the ter
r i t o r y w h e r e w e l i v e d i n S o u t h D a k o t a t o
this community so it was through them that
w e c a m e h e r e . We a r e l o o k i n g f o r a n o t h e r
fine christian family to come soon and possi
b ly a young preacher and h is w i fe too . The
p r e a c h e r i s n o t a F r i e n d , b u t I b e l i e v e i s
l i ke ly to be . We a lso have some South Da
ko ta peop le in Spokane, Wash ing ton .
We m e t t h e L u n d s i n S p o k a n e a n d t h i n k
they a re fine peop le . I hope tha t when youcome to see Brother Cox at Sagle, Idaho that
you will come to Couer d'Alene to see us too.
We hope that won ' t be long.
Sincerely, yours in His service
R o y V. D u n a g a n .
F R O M B E T H A N Y I N S E A T T L E
( T h i s a r t i c l e w a s h e l d o v e r l a s t m o n t h
— E d . )
D e a r F r i e n d s :
J a n u a r y w a s a m o n t h o f c o l d a n d i c e a n d
s n o w e v e r y w h e r e a n d w e o f S e a t t l e h a v e f e l t
i t s a t t ack a l ong w i t h t he res t o f t he wo r l d .
H o w e v e r , w e fi n d t h a t t h e fi r e o f G o d ' s l o v e
h a s b e e n b u r n i n g i n t h e h e a r t s o f m a n y i n
sp i te o f the co ld and they have been In a t
tendance a t "Be thany. "
O n N e w Y e a r s E v e w e m e t a t t h e c h u r c h
fo r a m iss iona ry mee t ing i n connec t i on w i th
o u r w a t c h n i g h t s e r v i c e . S e v e r a l p r e s e n t
spoke of d i f ferent miss ion fie lds. Mr. Edward
Ochs brought us p ic tu res f rom Ch ina in the
fi e l d o f t h e O . M . S . t h e r e . H e s h o w e d t h e m o n
a s c r e e n w i t h a p r o j e c t i n g m a c h i n e . T h e
work of the pioneers in Africa was presented ;
a l s o B o l i v i a a n d A l a s k a . B e f o r e t h e e v e n i n g
c l o s e d w e h a d a s p l e n d i d m e s s a g e o n o u r
respKmsib i l i t ies a t home by one o f our lady
m e m b e r s a n d t h e n v e r y o n e p r e s e n t , y o u n g
o ld gave the i r t es t imony. Ou r younges t one
was l i t t le Caro l Jean. She is jus t two years
o l d . W h e n I a s k e d f o r t e s t i m o n y f r o m t h e
ch i ld ren she sa id "Me too , Es ther, Me too ! "
I ca l led her up to the f ron t where a l l cou ld
see and hear her. She was a little bashful at
fi r s t b u t w i t h o u t a n y p r o m p t i n g s h e t o l d
u s t h a t " I c a m e t o t h e a l t a r a n d g a v e m y
h e a r t t o J e s u s . I l o v e H i m t o o ! " I t w a s
about three weeks before that she had come
with her mother and sister to the altar at one
cn our morning services. I remembered that
I had heard her mother ask her i f she
w a n t e d t o g i v e h e r h e a r t t o J e s u s . To a l l
o u t w a r d a p p e a r a n c e n o t m u c h w a s d o n e
f o r s h e w a s a c t i n g a s a n y n o r m a l t w o j c a r
o l d w o u l d d u r i n g p r a y e r . T h i s c l e a r t e s t i
m o n y f r o m h e r l i t t l e l i p s t o l d u s t h a t m u c h
m o r e t h a n w e e v e n a n t i c i p a t e d h a d t a k e n
p lace i n he r l i t t l e hea r t and l i f e t ha t morn
ing . Oh , may we a l l be fa i t h fu l t o the l i t t l e
ones in ou r ca re . Her s i s te r, on tha t morn
ing during the altar service, did not readily
g ive her hear t to the Lord. She had qu i te a
s t r u g g l e a n d fi n a l l y l e f t t h e a l t a r w i t h o u t
any he lp . Du r i ng t he week , t he mo the r t o l d
u s , t h a t o n e d a y sh e w a s p l a y i n g a n d t h e n
s u d d e n l y t o l d h e r m o t h e r t h a t s h e d i d l o v e
J e s u s a n d t h a t s h e w o u l d g i v e H i m h e r h e a r t .
O h F r i e n d s , l i t t l e d o w e k n o w w h a t g o e s o n
i n t h e m i n d o f l i t t l e c h i l d r e n , f o r s h e w a s
only three. One l i t t le five year old went home
o n e m o r n i n g f r o m S u n d a y S c h o o l a n d t o l d
h e r g r a n d m o t h e r t h a t n o w s h e h a d t w o
h e a r t s " O n e f o r m y s e l f a n d o n e f o r J e s u s . "
But our God has not only been working
w i t h t he ch i l d ren du r i ng t h i s mon th bu t has
vis i ted us in other ways too.
On one Tuesday morn ing we were espec
i a l l y b u r d e n e d f o r a y o u n g w o m a n i n o u r
congregat ion who for some t ime had a l lowed
b i t t e r n e s s t o c r e e p i n t o h e r h e a r t u n t i l i t w a s
b e c o m i n g q u i t e d i f fi c u l t f o r h e r a n d t h e r e s t .
We had been espec ia l l y p ray ing fo r her and
o n t h i s p a r t i c u l a r m o r n i n g s h e k n e l t w i t h
t w o o f u s i n t h e k i t c h e n i n m y h o m e a n d
prayed th rough to v ic to ry. Her face and l i fe
since has been a real test imony.
Othe rs i n the congrega t ion have to ld how
the fight has been hard and they have been
pressed by the foe, but, oh, we do thank God
f o r v i c t o r i e s . I a m o f t e n r e m i n d e d o f t h e a d -
r t c e E d w a r d M o t t s o o f t e n g a v e t h e s t u d e n t s
of P. B. I. "There is never a fight without vic
tory, i f we t rus t God ne i ther is there a v ic
t o r y w i t h o u t a fi g h t . " S o i f w e w o u l d g a i n
g r o u n d i n t h i s i n h e r i t a n c e w h i c h i s o u r s i n
C h r i s t J e s u s w e m u s t fi g h t t h e g o o d fi g h t
o f f a i t h !
We have been happy to have Lucy Menden-
ha l l o f Po r t l and i n ou r se r v i ces du r i ng t h i s
m o n t h . S h e h a d b e e n a r e a l b l e s s i n g i n
p raye r and t es t imony.
O n t h e e v e n i n g o f J a n u a r y 1 7 t h . K e n n e t h
E i c h e n b e r g e r b r o u g h t t h e m e s s a g e . O u r
h e a r t s w e r e s t i r r e d t o c l o s e e x a m i n a t i o n a s
he spoke to us on the text "What have they
s e e n i n t h y h o u s e ? " W m . M u r p h y w a s a
v is i to r a lso tha t even ing .
On the morning of Jan. 24th. H. J. Ranton,
a cowboy preacher brought us a t imely mess
a g e o n d e s i r i n g t h e w h o l e w i l l o f G o d a n d
giving obedience to His command, warning usof the danger of disobedience and telling of
t h e v i c t o r y a n d p e a c e t h a t c a m e w h e n w e
dared to obey our God. During the Young
Peoples hour that evening we were privileged
to have George Warner show us the pictures
of the work of the N. H. A. in China. It was
a real blessing to all who were able to attend.
We have recently organized a N. H. A. prayer
band in our group. The Lord has been bless
ing us as we have become more missionary
minded and helped us to have a greater pas
sion for souls at home as well.
S i n c e r e l y y o u r s ,
L . E s t h e r H e n d i d c k s , P a s t o r
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N a m p a F r i e n d l y H e r a l d
T H E N A M P A F R I E N D S C H U R C H
"The Friendly Church"
E d w a r d F . H a r m o n , P a s t o r 1 3 A v e . a n d 8 S t r e e t S c . , N a m p a , I d a h o
God Measuring The Church
" A n d t h e r e w a s g i v e n m e a r e e d l i k e u n t o a
rod : and the ange l s tood , say ing , R ise , and
m e a s u r e t h e t e m p l e o f G o d , a n d t h e a l t a r,
a n d t h e m t h a t w o r s h i p t h e r e i n . " R e v e l a t -
t i o n 1 1 : 1
T h i s i s s p e a k i n g o f a f u t u r e t e m p l e t h a t
s h a l l s t a n d i n J e r u s a l e m a n d t o u s e i t t h e
way I desire the verse wi l l have to be taken
out o f i ts se t t ing for the t ime be ing.
Throughou t the B ib le when God s j j eaks o f
m e a s u r i n g a n y t h i n g : t h e t h o u g h t i s i m p l i e d
tha t He i s ma rk i ng i t o f f as t ha t wh i ch be
l o n g s t o H i m s e l f . S o i t w i l l n o t b e w r o n g
t o a p p l y i t a t l e a s t i n t y p e t o t h e c h u r c h
which belongs to Him. God is represented as
a p p r a i s i n g H i s p e o p l e , t h e i r w o r s h i p a n d
c o n d u c t .
B u s i n e s s m e n n o w a n d t h e n t h r o u g h o u t
the year take inventory to see what advance
men ts , have been made . The g rea tes t bus i
ness in the universe, is that of saving souls.
T h e c h u r c h w h i c h h a s t h i s t a s k n e e d s t o h a v e
an inventory taken to see what progress has
b e e n m a d e . S o w e s h a l l l o o k b a c k o v e r t h e
t w o y e a r s t h a t t h e N a m p a F r i e n d s C h u r c h
h a s b e e n w o r k i n g .
O u r t e x t c o m m a n d s u s t o :
R i s e a n d m e a s u r e t h e a r e a o f t h e t e m p l e .
We sha l l fi r s t t ake t h i s i n t he phys i ca l and
m a t e r i a l s e n s e . S e v e r a l i m p r o v e m e n t s h a v e
b e e n m a d e : t h e c h u r c h h a s r e c e i v e d o n e c o a t
of paint and the south side two coats; several
w indows have been rep laced ; a new hea t ing
and a new cook s tove obta ined. Through the
help of a Star Friend we were able to pur
chase a fine p iano. A lso we have been ab le
to con t i nue ou r paymen ts on t he chu rch so
t h a t w e h a v e t h e c h u r c h m o r e t h a n h a l f
paid for but still owe $362.50. Collections
have averaged over $625 a year with about a
third going for the support of the pastor.
T h i s i s r e m a r k a b l e w h e n o n e r e a l i z e s t h a t w e
have received no outs ide help except $60.00
a year from the Quarterly Meeting, while we
gave $61.00 to the work of the Yearly Meeting
no t coun t ing the money sen t by the Sunday
S c h o o l f o r m i s s i o n s w h i c h a m o u n t t o a b o u t
$20.00 a year. God surely has been good to
u s a n d t h e p e o p l e o f t h e ch m-ch h a ve me t
the chal lenge. I f we had been told two years
ago that we would have to raise over $600.00
a year, we wou ld have sa id i t i s imposs ib le
and that we might as well close up now. But
Nampa Church Prospers
S U N D A Y S C H O O L
W e a r e g l a d t o n o t i c e t h a t t h e r e h a s b e e n
an increase in our Sunday School attendance
over tha t o f l as t yea r. There a re many new
f a c e s i n o u r m i d s t a n d w e h o p e t h a t t h e
reorganizat ion o f the Sunday School w i l l re
s u l t i n m a n y m o r e c h i l d r e n c o m i n g . W e n o w
have five c lasses and wi l l beg in th is quar ter
w i t h n e w l e s s o n h e l p s . M r . J o h n F a r m e r i s
o u r s u p e r i n t e n d e n t , a n d p l a n s a r e b e i n g
c o m p l e t e d f o r a m e m o r y c o n t e s t ; t h e w i n
n e r s o f t h e d i f f e r e n t d i v i s i o n s w i l l c o m p e t e
w i t h t h e w i n n e r s o f o t h e r S v m d a y S c h o o l s
o f B o i s e Va l l e y a t t h e M a y Q u a r t e l y M e e t
ing. We are expecting that some of our boys
and girls shall win the contest so all do your
b e s t .
Above is a p ic ture o f the bu i ld ing that the
N a m p a F r i e n d s C h u r c h i s p u r c h a s i n g f o r
$750. Everyone declares that we found a real
b a r g a i n a n d w e a g r e e w i t h t h e m . A l r e a d y
$387.50 has been pa id , leav ing a ba lance o f
$362.50. Nearly $50 has been paid in interest
d u r i n g t h i s t i m e a n d a l i k e a m o u n t w i l l
again have to be paid and be lost to us and
to the Year ly Meet ing un less we are ab le to
pay the ba lance in la rger amounts . We have
never made an appeal for money or help to
the Yearly Meeting but if there are those
o f o u r f r i e n d s w h o w o u l d l i k e t o h e l p u s
pay off the remainder of the purchase pricewe will be glad to receive their aid. Just
think, if three hundred and fifty people will
send in just ones dol lar each or i f 175 fo lks
w i U s e n d i n t w o d o l l a r s t h e n e e d e d s u m w i l l
b e r a i s e d . W h a t e v e r y o u c a r e t o g i v e t o
ihelp us carry on this work in Nampa, please
s e n d t o e i t h e r t h e p a s t o r o r t o M r . J o h n
T u c k e r 8 11 - i o t h A v e . S o . , N a m p a , I d a h o .
T h e r e a r e m a n y n e e d e d i m p r o v e m e n t s t h a t
c o u l d b e m a d e i f i t w e r e n o t f o r t h i s b u r d e n
o n t h e l o c a l c h u r c h . W e n e e d c l a s s r o o m s
f o r o u r g r o w i n g S u n d a y S c h o o l , t h e c h u r c h
needs another coat o f pa in t , and the in ter ior
n e e d s t o b e r e n e w e d . W h a t e v e r h e l p y o u
can give wi l l be much appreciated.
( C o n t i n u e d o n P a g e 9 )
M O D E R N B A R B E R
S H O P
O p e n f a r B u s i n e s s a n d i n
Pos i t i on t o Hand le I t .
V- H. Cook, Master Barber
N a m p a , I d a h o
M o r t l i w e s t
F o t o
S e r v i c e
B o x 2 9 I d a h o
A N D Q U A L I T Y
N a m p a
S E R V I C E
W e d o a m a i l o r d e r b u s i n e s s
R o l l s 2 5 c R e p r i n t s , 3 c
S e n d m o n e y w i t h fi l m s .
A l l w o r k r e t u r n e d p r o m p t l y.
A r t h u r F r e n c h
Manager and Owner
L O O K I N G A H E A D
For our Sunday Morning messages thruout
t h e m o n t h o f A p r i l w e s h a l l c o n t i n u e o u r
s tudy in the Mess ian ic Psa lms . In our eve
ning services we shall have the stereoptic
messages on the "Life of Christ" Prayer
m e e t i n g a n d B i b l e s t u d y w i l l c o n t i n u e t h e
study of the Book of Romans every Wednes
day n igh t . We inv i te you to these se rv i ces .
Let us not forget that on April 30th. the
C h r i s t i a n E n d e a v o r s o f t h e F r i e n d s C h u r c h
of Boise Valley meet for a big pow wow in the
Nampa Lakev iew Park .
L o o k i n g a l o n g w a y s a h e a d w e fi n d t h a t
the May Quarterly Meeting of the Boise
Valley Friends Church will meet here at our
church May 21 and 22. This will be the first
time that we have entertained the Quarterly
Meeting in the Nampa Friends church and
we will not have that privilege again until
November 1938. We are expecting a great
crowd and a grac ious t ime in the Lord.
" B U T G O D "
T h e s e t w o w o r d s , " B u t G o d , " b r i d g e t h e
darkness and i l luminat ion o f Ephes ians
chapter two. Verses one to three depicts the
hopeless plight of a lost race, dead, worldly
and ens laved in s in . Verses four to twenty -
two reveals the heights to which a redeemed
soul can reach in this world and the greater
heights attainable beyond.
In every phase of l i fe Christians face prob
l e m s w h i c h a r e i n s u r m o u n t a b l e f r o m a n y
h u m a n v i e w p o i n t , b u t w h e n t h e y c a n s a y,
"But God" the negative issues of l ife are bal-
l a n c e d b y t h e p o s i t i v e r e s e r v e s o f o m n i p o
t e n c e .
H e l p
Buy Nampa Friends Church
Purchase pr ice: $750.
P a i d N e e d e d
$ 3 8 7 . 5 0 $ 3 6 2 . 5 0
T r e a s u r e r , M r . J o h n T u c k e r
811 10 Ave. So., Nampa, Idaho
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( C o n t i n u e d f r o m P a g e S )
What has happened, we have al l brought our
bi t week by week and God has b lessed and
now we can see what has been accomplished.
But let us not stop at the physical for this
i s t h e l e a s t i m p o r a n t . S o m e o f t h e m o s t
s p i r i t u a l c o n g r e g a t i o n s h a v e w o r s h i p p e d i n
s m a l l a n d u n i m p r e s s i v e e d i fi c e s . G o d i s n o t
s o c o n c e r n e d w i t h t h e s p a c i o u s n e s s o r s e a t
i n g c a p a c i t y o f t h e b u i l d i n g s b u t r a t h e r
how much of the whole life of the worship
p e r s i s t o b e f o u n d i n t h e H o u s e o f G o d .
Do the worsh ippers br ing the i r a l l to church
or do they leave part of themselves at home
o r o c c u p i e d w i t h b u s i n e s s ? W h a t i s t h e
vision of the pastor, of the congregation? Do
we see a great work ahead, do we see a God
that can enable us to do this work, or are we
short s ighted and content wi th our own l i t t le
l o t? God i s eve rywhere measu r i ng the
churches today. Are we big enough spiritually
to seiwe and save this community for Him?
Again our text bids us to rise and measure
the altar. Here again we shall fhst consider
the phys ica l . Wh i le there have no t been as
many at our altar as we would have liked,
yet we are glad that ten have knelt there and
f o u n d p e a c e , w h i l e t h r e e h a v e k n e l t w i t h
y o u r p a s t o r i n h i s r o o m s a n d m a d e t h e i r
peace w i t h God . Yes , even i f t h i s we re a l l
t h e g o o d t h a t w e h a d d o n e i n t h e t i m e w e
had been here we would sti l l say it has paid
t o h a v e a w o r k h e r e . B u t w h o c a n k n o w
t h e n u m b e r w h o h a v e b e e n c o n v i c t e d a n d
h a v e g o n e h o m e o r e l s e w h e r e t o fi n d G o d .
I k n o w o f s e v e r a l a n d n o d o u b t t h e r e a r e
some that we know nothing about. Again
no one knows of the t ired, discouraged h'arts
t h a t h a v e d r o p p e d i n h e r e a n d r e c e i v e d e n
c o u r a g e m e n t t o c a r r y o n .
Our altar is always open for any who may
have a need in their heart , and we shal l be
more than glad to pray with any needy heart.
The pastor is always ready to pray with any
o n e e i t h e r i n h i s h o m e o r a t t h e c h u r c h .
Tu rn i n g f r o m t h e p h ys i ca l t o t h e sp i r i t u a l
w e fi n d t h a t t h e a l t a i - i s a s y m b o l o f t h e
church . The a l ta r i s the sou l o f the temple .
A church is g reat in p ropor t ion to the mea
s u r e o f i t s a l t a r l i f e . A n i n d i v i d u a l C h r i s t i a n
i s a power w i th God and man , on l y as the
altar is the center in his thought and deeds.
First century christians had no architecture
worthy of name, no edifice even of the hum
bler kind. They met in upper rooms, caves of
the earth, private homes—where ever they
w e r e a b l e t o c o m e t o g e t h e r. T h e c h i m c h e s
o f t h a t d a y b o a s t e d n o " c o f f e r s " o r m a t e r i a l
s e c m - i t i e s o f a n y k i n d , b u t t h e y d i d
p o s s e s s t h e a l t a r i n a w o n d r o u s w a y
" R i s e a n d m e a s u r e t h e a l t a r, " i s a s o l e m n
injunction to modern christians. What is the
a l t a r l i f e o f o u r c o n g i - e g a t i o n ? W h a t o f t h e
altar in the lives of the members? Is it strong
o r f a i n t ? I s o u r w o r s h i p f e r v e n t ? I s i t
sp i r i tua l? Does i t ascend up to God as the
s m o k e o f s a c r i fi c e ? I s i t s a c r i fi c i a l o r j u s t
that which is easy and costs no effor t? Wi l l
i t s t a n d m e a s u r e m e n t ? T h e w o r s h i p o f t h e
c h u r c h , o u r o w n w o r s h i p , w h a t o f i t ? S h a l l
we no t de te rm ine tha t ou r worsh ip sha l l be
m o r e f e i w e n t , s p i r i t u a l , a n d s a c r i fi c i a l t h i s
c o m i n g y e a r t h u s i n c r e a s i n g t h e n u m b e r a t
o u r a l t a r s ? G o d h a s b e e n g o o d t o u s a n d
we have fel t His presence with us but let us
look for more of His b lessings in our church
l i f e a n d i n o u r o w n l i f e .
O u r t e x t a l s o b i d s u s t o " R i s e a n d m e a
s u r e t h e m t h a t w o r s h i p t h e r e i n . " T h e m e a
sur ing passes now f rom the temp le and the
Under t h i s head ing we sha l l f r om t ime to
t ime d iscuss in te res t ing books tha t you may
l i k e t o k n o w a b o u t .
" B e h o l d H e C o m e t h " b y B . W. M i l l e r a n d
G . F . O w e n i s a w o n d e r f u l b o o k o n t h e s e c
o n d c o m i n g o f C h r i s t . I t i s w r i t t e n i n a n
interest ing style and with a marvelous group
ing of words. Very p ic turesque and gr ipp ing.
A p a r a g r a p h f r o m t h e c l o s i n g o f t h e fi r s t
c h a p t e r w i l l i l l u s t r a t e t h i s f o r u s . " B e h o l d
H e C o m e t h ! S k e p t i c s m a y d o u b t i t . A t h e
i s t s a n d f o r m a l i s t s a n d G o d - f o r s a k e n , u n
c o n v e r t e d a n d u n r e g e n e r a b e c r i t i c s m a y
s n e e r a n d a s k , ' W h e r e i s t h e s i g n o f H i s
coming? ' Grea t re l i g ious denomina t i ons may
refuse—as they are actua l ly do ing—to orda in
y o u n g m i n i s t e r s w h o b e l i e v e t h i s t r u t h . O u r
age may deve lop i n sc i en t i fi c advancemen t ,
i n ma te r ia l i s t p ro fess ion , i n soc ia l deg rada
t i o n , i n m o r a l i m p m - i t y a n d s p i r i t u a l f o r n i
c a t i o n a n d p u t r e f a c t i o n ; i t m a y i n c r e a s e
i n t h e u t t e r d e b a s e m e n t o f a l l t h a t i s n o b l e
and grand and holy, d isregard ing a l l laws of
moral and socia l eugenics, l iv ing r io tously in
s in and debauchery—but He i s coming ! Ge t
t h i s b o o k a n d r e a d i t .
" T h e O l d M a n " b y B . C a r d i n e . T h i s b o o k
d e a l s w i t h t h e p r o o f t h a t t h e o l d m a n s t i l l
e x i s t s a f t e r c o n v e r s i o n . I t i s w r i t t e n i n h i s
usua l s ty le and s t icks to the B ib le th rough
o u t . . R e a d i t .
u t t t t f t t l l < • »
> 1 1 —
Kirr.- .v" '""
C H U R C H S E R V I C E
N a m p a F r i e n d s C h u r c h
S u n d a y S c h o o l 1 0 : 0 0 A , M .
S u p e r i n t e n d e n t J o h n F a r n e r
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0 A . M .
E v e n i n g S e r v i c e 8 : 0 0 P . M .
W e d n e s d a y
P r a y e r M e e t i n g ; B i b l e S t u d y . . . 8 : 0 0 P. M .
T E S T O U R W E L C O M E
M i n i s t e r E d w a r d P . H a r m o n
( C o n t i n u e d i n C o l u m n 2 )
a l t a r t o t h e i n d i v i d u a l . A s t o n u m b e r s a n d
membership we have 19 act ive members one
b e i n g n e w , 1 4 a s s o c i a t e m e m b e r s , s e v e n o f
these being new ; making a total membership
o f 3 3 .
T h i s m e a n s t h a t t h e r e h a v e b e e n e i g h t
new addit ions to the church which is fine but
we would l ike to see many more. There are
s e v e r a l w h o a r e i n a t t e n d a n c e w h o m w e e x
pect to join us soon. Average attendance has
been above forty for the morning service and
twenty for the evening with the prayer meet
ing fa l l i ng down to e igh t .
T i - u e , t h e i n d i v i d u a l h a s b e e n i n c l u d e d i n
both the measurement of the temple and the
a l t a r , b u t a m o r e p e r s o n a l a n d i n d i v i d u a l
app ra i sa l mus t now be f aced . God i s abou t
t o t a k e o u r m e a s u r e i n s o u l w e a l t h . H o w
m u c h p a t i e n c e d o w e p o s s e s s ? I s t h e f o r
g i v i ng sp i i - i t l a rge w i t h us? I s ou r l o ve f o r
G o d f e r v e n t ? A r e w e c o n c e r n e d w i t h m a t e r
i a l o r s p i r i t u a l t h i n g s ? A r e w e s a c r i fi c i a l
or do we l i ve on ly to p lease ourse lves? Are
we growing in the great graces of the Spiri t?
The ques t ions a re pe rsona l , sea rch ing , pe r
s is ten t , inescapab le . Can we bear th is mea
suring by God without a sense of l itt leness or
g u U t ?
By wha t does God measure the churches ,
the area of the temple, the altar, and them
tha t wo rsh ip t he re in?
A p o p u l a r c u s t o m i s t o m e a s u r e o u r s e l v e s
b y o t h e r s , a n d o b s e r v e w i t h p r i d e w h e r e i n
our accopl ishments are larger and our growth
m o r e c o n s i d e r a b l e . T h i s i s a n a b o m i n a b l e
m e a s u r e m e n t .
Aga in some measure themse lves by them
s e l v e s , t o t r a c e g r o w t h i n S p i r i t u a l t h i n g s .
This is a l l r ight to some extent but we need
t o w a t c h t h a t w e d o n o t b e c o m e s e l f - c e n t e r e d
and sat isfied, and thus cease to grow.
God's measuring rod is Jesus Clirist. Peter
re fers to Jesus as our example and b ids us
f o l l o w H i s s t e p s . H o w w o n d e r f u l H i s s p i r i t
fi l l s t h e t e m p l e a n d m i n i s t e r s t o t h e w h o l e
o f l i f e ! God i s t oday measm- ing H i s chu rch
" T h e t e m p l e , t h e a l t a r, a n d t h e m t h a t w o r
s h i p t h e r e i n . "
W H A T I S S I N ?
S in i s a te r r ib le rea l i t y, d isgu ise i t as we
wil l . I t is a real as heat or electr ici ty, or l i fe
i t s e l f . D e n y i t , a n d i t s t i l l c o n f r o n t s y o u .
Throw i t out of the door, and i t comes in by
the w indow. Exp la i n i t away and i t r ema ins
t o d e m a n d s o l u t i o n . L e a v e i t o u t o f y o u r
theory o f l i f e , and i t s ho r r id p resence mock
your theory. Sin is no illusion. To be siure
of this, we have only to glance at our morn
i n g p a p e r s , w i t h t h e i r a p p a l l i n g r e c o r d o f
e v i l a n d c r i m e .
— F r o m " T h e R e d e e m e r . "
T O W A L K W I T H G O D
T o w a l k w i t h G o d a s E n o c h d i d
In days of old, this is my prayer;
M y l i f e w i t h H i s c o m p l e t e l y h i d .
To d o H i s w i l l m y o n l y c a r e .
To humbly t read the paths He t rod
T o w a l k w i t h G o d ! T o w a l k w i t h
G o d !
W i t h m y h a n d c l o s e h e l d i n H i s
I t read the common rounds of l i fe ;
Each humble task wil l be thrice blest.
Each day with blessing wi l l be
r i f e .
'Tis joy to tread the paths He trod.
And wa lk w i th God , and wa lk w i th
G o d .
O Father, hold my hand in Thine,
T 'hus on ly may I walk wi th thee.
My feeble hands can but reach out.
But Thou wit grasp them tenderly.
"Tis thus I tread the paths He trod,
And wa lk w i th God , and wa lk w i th
G o d .
And when this mortal frame of mine
From this long walk has weary
g r o w n .Then let them say, "He is no more;
God took him, claimed him for His
o w n . "
Still let me tread the paths He
trod.
And walk with God, and walk with
G o d .
— L i d y L e w i s W h y l a n d .
P a g e T e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Apr i l , 1937
Vo l . 1
F R I E N D L Y J O U R N A L
"Along Where Rolls the Columbia" No. 3
T W I N m t l C K S
H A T T Y A F H I T 2 3
N E W B T H I i , H U E .
Reserve this date for the gala occasion!
W H A T A R E T H E T W I N R O C K S ?
A b o v e i s a p i c t u r e o f " T h e Tw i n R o c k s , "
two l a rge rocks s tand ing as s i l en t sen t i ne l s
in the ocean near Rockaway, Oregon where
the Fr iends young people have severa l acres
o f g r o u n d o n w h i c h t h e y h a v e b u i l t a l a r g e
dormitory, a splendid tabernacle and a din
ing room capable o f tak ing care o f the hun
dreds of young people who gather there each
y e a r d u r i n g t h e fi r s t w e e k i n A u g u s t .
Last year the edi tor was \ \ ' i th a group who
enc i rc led the two rocks wh i le deep sea fish
i n g . T h e r o c k t o t h e l e f t h a s a n a r c h e d
p a s s a g e w a y l a r g e e n o u g h f o r a d e e p s e a
fish ing boa t to sa i l t h rough i t .
D R E A M I N G D R E A M S
In th ink ing o f Twin Rocks Conference, who
can forget the mystery of how it was possible
to spend a fu l l week on the beach for $6.00
or $7.00 including board and room and every
t h i n g .
In t h ink ing o f Tw in Rocks Con fe rence who
c a n f o r g e t t h e f r i e n d l y r i v a l r y, t h e b a t h i n g
i n t h e l a k e , t h e r i d i n g o f t h e o c e a n w a v e s ,
t h e m o u n t a i n h i k e s , t h e s h o r t e r t r i p t o t h e
jet ty, the twi l ight t r ip in the launch, the mys-
ser ious sai l to the abandoned c i ty, the morn
i n g c l a s s e s i n t h e d i f f e r e n t b u i l d i n g s , t h e
a f te rnoons o f va r ied rec rea t ion , the sp lend id
food, the af ternoon of s tunts and most of a l l
t h e g l o r i o u s C h r i s t i a n f e l l o w s h i p o f t h e e n
t i r e w e e k .
T h e e d i t o r m a y b e d r e a m i n g d r e a m s , b u t
come to the rally and see visions of what the
c o n f e r e n c e f o r 1 9 3 7 i s t o b e l i k e .
F R I E N D S — N A Z A R E N E — M E T H O D I S T
Y O U N G P E O P L E ' S S O C I A L I N
H I G H S C H O O L C A F E T E R I A
APRIL 23, 7 :30 P. M.
U n d e r t h e o f fi c i a l d i r e c t i o n o f t h e F r i e n d s
P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t y, t h e
Camas Nazarene Young Peop le 's Soc ie ty and
a n d t h e C a m a s M e t h o d i s t E p w o r t h L e a g u e ,
w i l l b e t h e U n i t e d Yo u n g P e o p l e ' s S o c i a l t o
b e h e l d i n t h e C a m a s H i g h S c h o o l C a f e t e r i a
on the even ing o f Sa tm 'day Apr i l 17 a t 7 :30
P . M .
J o i n t c o m m i t t e e s f r o m t h e t h r e e d i f f e r e n t
s o c i e t i e s w i l l m e e t a t t h e h o m e o f M i s s R e
b e c c a M o r a s c h o n S u n d a y a f t e r n o o n A p r i l 4
to p lan for the program of the evening.
C L A R K C O U N T Y M E E T I N G A T R O S E -
M E R E F R I E N D S C H U R C H
Announcing that the April 20 meeting of the
Clark County Holiness Association will be atthe Rosemere Friends Church 3111 Y. St.,
Vancouver, Washington. James and MildredRaymond are co-pastors at the Rosemere
Church. There will be the usual 10:30 ser-viTC in the morning; pot-luck dinner at noon;
afternoon service at 2:00 and the evenings e r v i c e a t 7 : 3 0 o ' c l o c k v c m n g
ORCHARDS CAMP MEETING SPEAKERS
n a m e d
This year the workers for the Orchards
Camp Meeting will be the Rev. and Mrs UE. Harding and the Rev. Devid L. Fenwickof Portland, Oregon. The camp will be held
August 12 to 22.
P R U N E H I L L C H U R C H
B I B L E I N S T I T U T E O P E N T O A L L
T h i s a r t i c l e i s w r i t t e n t o i n f o r m y o u t h a t
you can attend Bible Institute for six weeks
f o r l e s s t h a n t e n c e n t s a w e e k .
Realizing the need of Bible instruction,
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g o f F r i e n d s
C h u r c h e s a r e c o n d u c t i n g a B i b l e I n s t i t u t e
for six Tuesday nights from 7:30 till 9:40 with
two c lasses and a chape l serv ice each n igh t
o f t h e s e s s i o n .
I n t h e 7 : 3 0 p e r i o d t h e r e i s t h e c h o i c e o f
o n e o f t h e t h r e e c l a s s e s : " S o m e t h i n g s
Quakers should know." "Youth Problems"
and "Ways of Teaching." In the last period
the re i s t he cho i ce o f one o f t he th ree fo l
lowing classes: "Prophecy." "Scripture Doc
t r i n e . " a n d " B i b l e S u r v e y. "
Teachers are being used from three differ
ent denominations: Fi'iends, Christians and
M e t h o d i s t s .
The Inst i tu te star ted March 30 wi th c lasses
to be held on April 6, 13, 20, 27 and May 4.
E v e r y t e a c h e r s h o u l d t a k e t h e c o i u s e i n
Te a c h e r ' s Tr a i n i n g .
Under the ausp ices o f the F r iends Chr i s t
ian Endeavor Union, the Rally Service for
stimulation of interest in Twin Rocks Con
ference, August 2-9, will be held on Friday
April 23, 7:30 p. m. on the Friends College
Campus, Newberg, Oregon.Until this season the "Pep" services have
been in the form of a banquet, but each year
the numbers have inc reased un t i l now there
is no available place large enough for the
many Twin Rocks Fans who gather at this
t i m e o f y e a r .
Meeting with instant approval, has been the
plan suggested by the committee in charge of
arrangements of having a Rally service on the
College Campus at Newberg, Oregon.
O f i n t e r e s t i s t h e a n n o u n c e m e n t t h a t a d
mission wil l only be ten cents for a ful l eve
n ing o f fun.
Gregarious young people like the idea of
a Rally sei'vice for it makes it possible to be
come much better acquainted than at a ban
q u e t .
Enthusiasm is already high for the gala
even t o f t h i s mon th . The c l imax o f en thus
iasm will undoubtedly be reached that night
w h e n a n n o u n c e m e n t i s m a d e o f w h o t h e
workers on the Conference Program wi l l be .
At the fi rs t Ra l ly Banquet a t tended by the
P r u n e H i l l G r o u p t w o y e a r s a g o a b o u t
t w e n t y w e r e p r e s e n t . A s a r e s u l t o f a t t e n
d a n c e a t t h a t s e r v i c e fi v e o r s i x a t t e n d e d
T'win Rocks Conference in August 1935. Last
year between fifteen and twenty attended
t h e Tw i n R o c k s B a n q u e t a n d a s a r e s u l t
e n o u g h e n t h u s i a s m w a s a r o u s e d t o h a v e
t w e n t y - n i n e i n a t t e n d a n c e f o r T w i n R o c k s
Conference. Th is year f rom Prune Hi l l , West
M i l l P lan and Mt . P leasan t t he re shou ld be
fifty in attendance at the Rally. Plan to be
t h e r e .
G O S P E L B A N D S C H E D U L E F O R A P R I L
Apr i l 8—Camas Nazarene Church , 7 :45 p .m.
A p r i l 1 1 —
Mt. Pleasant Friends Church . . 2:00 p. m.
Apr i l 3C—West Mi l l Pla in Church, 7:30 p. m.
A service to meet anyones requirement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
Fred E. Stol ler,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
A p r i l , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e E l e v e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n g P r u n e H i l l ,
G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
F R I E N D L Y J O X T R N A I . S T A F F
E d i t o r F r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t . . . . . M i s s M a r y A l l e n .
R t . 2 , B o x 2 0 , C a m a s , W a s h i n g t o n .
W e s t M i l l P l a i n . . . . . G l e n n H a w o r t h .
5 6 2 4 N . B o r t h w i c k A v e , , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e W A l n u t 5 7 5 4
(HURC
P R U N E H I L L N E W S
C h u r c h A n n o u n c e m e n t s
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 A . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 A . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r H o u r 6 : 3 0 P . M .
E v e n i n g S e r v i c e 7 : 3 0 P . M .
M i d - w e e k M e e t i n g , W e d n e s d a y . . . 7 : 3 0 P . M .
T R E A S U R E R ' S R E P O R T F O R F E B R U A R Y
P r u n e H i l l C h u r c h
O n h a n d F e b r u a r y 1 , 1 9 3 7 $ 1 0 . 3 1
F e b r u a r y o f f e r i n g s 2 2 . 5 4
T o t a l $ 3 2 . 8 5
H o w A p p o r t i o n e d :
P i - e d e r i c k B a k e r ( S a l a i - y ) $ 1 1 . 2 7
T r a n s p o r t a t i o n 4 . 4 9
R e s e i - v e 2 . 2 7
L i g h t s 1 3 7
F i x e d E x p e n s e 4 5
R e n t 1 q c
W o o d I l l
F r i e n d l y E n d e a v o r ! ^ 2 3
Total expenses for month .
B a l a n c e o n h a n d M a r c h i
$22 .54
2 3 . 5 4
9 . 3 0
CHRISTIAN ENDEAVOR LEADERS
A p r i l 4 P a u l i n e D ' h a i r a
A p r i l 1 1 R e b e c c a M o r a s c h
A p r i l 1 8 M i l d r e d H a d l e y
A p r i l 2 5 A l v i n C a d d
Ai - rangements have been made fo r Rober t
Manary to bring a carload of people from
Prune Hill to attend the Bible Institute at
F i r s t F r i e n d s C h u r c h , E a s t 3 5 a n d M a i n ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
M i ' s . V i v a L a F r a n c e h a s b e e n q u i t e i l l
f r o m a h e a r t a t t a c k , b u t i s s l o w l y i n m p r o v -
i n g .
.4 ,
C a m a s
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
" G o l d F i s h a n d S u p p l i e s "
Grove r Ch i sm, Owner
2 1 3 4 t h S t r e e t
W a s h i n g t o n
F O U N D A F T E R T H E C R O S S C O U N T R Y
B A N Q U E T
(The fo l low ing a r t i c le was found fo l lo - \v ing
the banquet a t the home of John Nico l Feb
r u a r y 2 7 , 1 9 3 7 . O w n e r, p l e a s e c l a i m . )
Ha ldy G l i e rmans , Ho f fmans and La F rance
( m a n ) m e t n e a r t h e M o r - a s c h a n d O a k s .
"Clemmon!," we cr ied, "O'har i -a to the Men-
Den-Hal l to the Knoble feast . " "Hadley bet ter
s h o w y o u r t i c k e t t o E l i z a b e t h ? " " Ye s . " S o
M a n a r y a f r i e n d s t e a l e d p a s t t h e D o r m a n
w i t h o u t p a y i n g t h r e e N i c o l s .
T h e n a l l S a l e s t o t h e B a k e r s f o r r e f r e s h
m e n t s . " R e a d y t o g o h o m e ? " " N a y t o t h e
B a y - f u s , " b u t m i d n i t e , a r r i v i n g , C a r s - o n h i g h
w e s a i l e d h o m e w a r d , H a l e - i n g H a l d y a n d
H a y w o r t h i n t h e A u s t i n .
Cadd we Ogle and F isher fo r an inv i ta t ion
t o t h e B a b c o c k s ? N o , i t i s t o b e a t t h e C a m a s
H i g h S c h o o l C a f e t e r i a o n A p r i l 1 7 u n d e r t h e
a u s p i c e s o f t h e F r i e n d s , N a z a r e n e s a n d
Method is ts young peop les soc ie t ies .
S u n d a y M a r c h 2 1 t h e C l a r e n c e C . C a d d
f a m i l y f r o m R i d g e fi e l d , W a s h i n g t o n w e r e
v i s i t o r s a t t h e C h u r c h .
A n n o u n c i n g t h e b i r t h o f M a r o l y n L e e F e b
r u a r y 2 5 t o M r. a n d M r s . R o n a l d B o w e n .
A n n o u n c i n g t h e b i r t h o f J a n e t t e L o u i s e
C a d d t o M r . a n d M r s . A l v i n C a d d A p r i l 2 ,
1937 .
M T . P L E A S A N T N E W S
M a r y A l l e n , C o r r e s p o n d e n t
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0
A P R I L 1 1
C o m m u n i t y L u n c h 1 : 0 0
G o p e l B a n d M e e t i n g 2 : 0 0
F O R M E R R E S I D E N T S O F M T . P L E A S A N T
A T F I S H E R
I n c o n v e r s a t i o n w i t h M r . a n d M r s . J . W .
B a r n e . s , o f F i s h e r , t h e c o r r e s p o n d e n t fi n d s
tha t they a re fo rmer res iden ts o f Mt . P leas
ant and tha t they s t i l l own the p lace across
f r o m w h e r e t h e r e c e n t s n o w d r i f t w a s t h e
deepest.
Mr. Barnes has opened a Grocery and Gas
S t a t i o n o n t h e N o r t h B a n k H i g h w a y , e i g h t
m i l e s e a s t o f Va n c o v e r, Wa s h i n g t o n a n d s i x
m i l e s w e s t o f C a m a s . M r . B a r n e s i s " T h e
R a l e i g h M a n " f o r t h e s u r r o u n d i n g t e r r i t o r y.
T h e y o u n g p e o p l e o f t h e M t . P l e a s a n t
F r i e n d s C h u r c h w e n t o n a h i k e i n t h e h i l l s
n o r t h o f B o n n e v i l l e , S a t u r d a y a f t e r n o o n ,
M a r c h 2 0 . T h e r e h i k e s a r e t o b e m o n t h l y
fea tu res . I t i s p lanned du r ing app le b lossom
t i m e t o v i s i t " T h e A l l e n " a p p l e o r c h a r d a t
H o o d R i v e r .
N a o m i M c D o n a l d i s d e m o n s t r a t i n g d a i l y
t h a t c r u t c h e s c a n n o t c r u s h h e r h i g h s p i r i t s .
She recent ly b roke her ank le s l id ing down a
s n o w d r i f t .
T h i r t y - e i g h t w e r e p r e s e n t f o r t h e M a r c h
C o m m u n i t y l u n c h a n d G o s p e l B a n d s e r v i c e .
E d w a r d H a l d y o f P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e
i s the p resent m in is te r a t Mt . P leasant . Ed
w a r d ' s f a t h e r . m o t h e r a n d g r a n d f a t h e r a r e
m i n i s t e r s .
Barnes Cash Grocery
Ravfleigh Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 I R 4
F i she r, Wash .
Six miles west of Camas; 8 miles east
o f V a n c o u v e r )
A m o n g t h e i l l a r e : M r. C o w a n , M r. M a r b l e
a n d M r s . F e r g u s o n .
N o r m a n L a m b w r i t e s t h a t h e e x p e c t s s o o n
t o b e b a c k a t M t . P l e a s a n t .
W E S T I v n U L P L A I N N E W S
G l e n H a w o r t h , C o r r e s p o n d e n t
C h u r c h A n n o u n c e m e n t s
Sunday Schoo l
a n d U n i fi e d S e r v i c e 1 0 : 0 0 a . m .
Even ing se r v i ce
o f s o n g a n d s e r m o n 7 : 3 0 p . m .
Gospe l Band
M e e t i n g o n fi f t h F r i d a y 7 : 3 0 p . m .
T h e r e h a s b e e n a n a v e r a g e a t t e n d a n c e o f
fi f t y f o r t h e e v e n i n g s e r v i c e s s i n c e b e i n g
resumed on March 14 . S i x t y we re p resen t t o
s e - e t h e a c t i o n p i c t u r e s o f B o l i v i a , S o u t h
A m e r i c a o n S u n d a y M a r c h 2 1 a t 7 : 3 0 p . m .
T h u n d e r b i r d M a k e s R e c o r d
L e o n a r d H o l s m a n , 1 7 , m e m b e r o f W e s t H i l l
P l a i n S c h o o l T h u n d e r b i r d C l a s s c o m p l e t e d
two years con t inuous a t tendance on February
2 1 , 1 9 3 7 . O n m a k i n g t h e fi r s t y e a r ' s r e c o r d
L e o n a r d w a s p r e s e n t e d w i t h a l e a t h e r h o u n d
New Tes tamen t . Th i s yea r he was p resen ted
with an Eversharp penci l set . Next year . . ?
F r iendsh ip C lub Observes Eas te r
Mrs. Skogset was hostsst to the "Friendship
C l u b " o n M a r c h 2 5 . P o t - l u c k d i n n e r w a s
s e r v e d a t n o o n . D u r i n g t h e a f t e r n o o n a n
Eas te r message was read , fo l l owed by some
E a s t e r s o n g s .
T h o s e p r e s e n t w e r e : M r s . E . C o o p , M r s .
M c C o y, M r s . N o r t o n . M r s . J . P e t e r s , M r s .
Simcox, Mrs. Jones, Mrs. Skogest, Mrs. Smith,
a n d M r s . L e w i s .
G o s p e l B a n d S e r v i c e H e l d
F r i d a y M a r c h 2 6 a b o u t t w e n t y w e r e i n a t
tendance fo r the Month ly Gospe l Band Meet
ing he ld by the Prune Hi l l Chr is t ian Endeav
or Society.
K W J J P R O G R A M P O P U L A R ; Q U A K E R
Q U A R T E T T E O N A I R W E E K L Y
Every Wednesday night f rom 10:00 to 10:30
t h e Q u a k e r Q u a r t e t t e f r o m t h e fi r s t F r i e n d s
C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n c a n h e h e a r d f r o m
S t a t i o n K W J J . T h e p r o g r a m o f s o n g a n d
s e r m o n p r e s e n t e d o v e r t h e a i r i s fi n d i n g a n
a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e . Tu n e i n e v e r y W e d
n e s d a y n i g h t a n d h e a r t h e M a l e Q u a r t e t t e
s i n g .
The p rog ram i s sponsored by the Heacock
Sash and Door Company, 939 S . W. Second
St ree t , Por t land , Oregon.
— 4 .
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
P a g e Tw e l v e T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Apri l , 1937
O N E O F T H E S T A N D A R D
C O L L E G E S O F
O R E G O N
N O O T H E R Q U A K E R
C O L L E G E F O R
1,000 MILESPACIFIC COLLEGE
NEWBERG, OREGON
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
O f t h e l a s t 9 9 P a c i fi c C o l l e g e g r a a u a t e s , 7 a r e p r e a c h e r s i n t h e h o m e l a n d , 4 a r e m i s s i o n a r i e s
i n f o r e i g n l a n d s , 4 5 a r e o r h a v e b e e n t e a c h e r s , 3 1 a r e h o u s e w i v e s , 3 7 a r e n o w g o i n g o n w i t h
t h e i r e d u c a t i o n o r h a v e t a k e n a d v a n c e d w o r k s i n c e g r a d u a t i o n , 7 a r e i n s o m e J
s o c i a l s e r v i c e .
f o r m o f
Courses in Philosopliy, Ethics, Bible, Religious Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
ology, English Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
Pub l i c Speak ing , D rama t i cs , Phys i ca l Educa t i on , Home Economics , E t c .
For Catalogue and full information, address LEVI T. PENNINGTON, President Pacific College, Newberg, Oregon.
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P R U N E H I L L S . S .
O b j e c t S p e a k e r s
A p r i l 4 F r e d e r i c k B a k e r
A p r i l 1 1 B u r d e l K n o b e l
A p r i l 1 8 M r s . R o b e r t O ' h a r r a
A p r i l 2 5 M r s . F r a n k B a r b e r
C A M A S F L O W E R S H O P
" Say It With Flowers"
M a n n i n g B I d g . , N . E . 4 t h L Av e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
B E L D E N ' S P L A C E
G A S - O I L - C R A N K C A S E S E R V I C E
3 % m i l e s w e s t o f C a m a s , W a s h .
W o l f ' s
f v a r a g e
Phone 240J
Camas, Washington
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
V a m e o u v e r
F u n e r a l
C l i ape l
F o r m e r l y
K I R C H F U N E R A L H O M E
E e o i i o i i i y
T h r i f t "
National Life Insurance Co.
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
Li fe Insurance and Annui t ies
R. R. BURNS, Agent
821 Pacific Building, Portland, Ore
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi x . * g , e t c . W e b e
lieve in Quaker honesty and fair dealing.
M c F e r o n ' s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S . E . H a w t h o r n e . B o u l e v a r d a t 3 4 t h
Your Patronage will be
A p p r e c i a t e d
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 £. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
Bu i l de rs ' Supp l i es E lec t r i c Supp l i es
Paints, Glass, Roofing
